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 12دراسة تقويميه لجودة التعليم في رياض األطفال بقطاع غزة 
 
 ياسرالشيخ احمد. جميل الطهراوي، أ. فاطمة صبح د. عليان الحولي، د. سناء أبو دقة ، د. د
 كـلية التـربيـة
  فلسطين– غزة –الجامعة االسالمية 
 م2006/ 11/10 :، تاريخ قبول البحث م 20/4/2006: تاريخ استالم البحث 
جودة التعليم في رياض األطفال في قطاع غزة،  الدراسة التقييمية إلى تشخيص تهدف هذه : ملخص
 غزة من حيث جودة التعليم وخاصة  محافظات التعرف على واقع رياض األطفال في ) 1 :من خالل 
ة ، مشارك  المستخدمة في الرياض ، المواد التربوية اتالمنهج، كفاءة المربي : فـي المجـاالت التالية 
 رياض األطفال من وجهه نظر من قبل تحديـد معوقات جودة التعليم المقدم ) 2 .أولـياء األمـور 
 األداء المتوقع في رياض األطفال في نتحديد نتائج تحس ) 3 .مديـرات رياض األطفال والمربيات 
خدمة في  المست المنهج، كفاءة المربيات، المواد التربوية : المجاالت التي تم تحديدها في هذه الدراسة 
 . النتائجتحقق هذه وتحديد مؤشرات الجودة النوعية والكمية لقياس .، مشاركة أولياء األمورالرياض
استبانة مديرة : وقـد طبقـت أدوات الدراسـة على الفئات المستهدفة وكانت بالشكل التالي 
أولياء ، استبانة ) ات مربي 106= العدد (، استبانة المربيات ) مديرة روضة 54=العـدد (الروضـة 
، بطاقة تحليل ) روضة 15= العدد  ( أداء مربية ، بطاقة مالحظة ) ولى أمر 112=العدد (األمـور  
، بطاقة تحليل الخطة السنوية للروضة )اً كتاب 18=العدد (الكتـب المسـتخدمة في رياض األطفال 
 المقابلة ،) خطة يومية 20= العدد (، بطاقة تحليل الخطة اليومية للروضة ) خطة سنوية 31= العدد(
، المجموعة البؤرية )مقابلـة مـع مدير التعليم الخاص بوزارة التربية والتعليم العالي (الشخصـية 
  ). في مجال الطفولة المبكرةًأ وخبيرختصاً م12=العدد(
المنهج، كفاءة : في مجاالت وقـد بينـت نـتائج الدراسة الحاجة إلى العديد من التدخالت 
 وكذلك وجود العديد من المعوقات، بالنسبة للمنهج  شاركة أولياء األمور المربيات، المواد التربوية، م 
، وهيمنة البعدين االجتماعي )نظام الحصص (فقـد بينـت النـتائج اسـتخدام نظام الصف التقليدي 
والمعرفي  كأهداف رئيسه للروضة من وجهه نظر المديرات والمربيات وأولياء األمور، أما بالنسبة 
 لديهن شهادة الثانوية العامة وثلث أفراد العينة لديهن نقد بينت النتائج أن جميعه لكفـاءة المربيات ف 
مؤهـل جامعـي، وبالنسبة للمواد التربوية فقد بينت النتائج أنها غير متوفرة بشكل كاف في رياض 
م  دفع الرسو ىأما بالنسبة لمشاركة أولياء األمور فقد بينت النتائج أن مشاركتهم ال تتعد .  األطفـال 
                                                 
 ANEARAتم دعم هذا البحث من مؤسسة أنيرا   1
   انظر مالحق البحث موجودة علي صفحة الجامعة2
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أما المعوقات من وجهه نظر المربيات والمديرات فهي كثيرة . وحضور بعض االجتماعات والندوات
أهمها تلك المتعلقة بعدم دفع الرسوم، والمشاكل السلوكية من قبل األطفال،  وضعف تفاعل األهالي 
 الدراسة وقد قام فريق .  إلـى جانب تدني راتب المربيات وقلة خبرتهن  في مجال الطفولة المبكرة 
 .بتقديم عدد من التوصيات العملية التى تساهم فى تحسين جودة التعليم فى رياض االطفال
 
An Evaluation of the Quality of Preschool Education 
in the Gaza Strip 
Abstract :This evaluation aims to identify the quality of education offered by 
preschools in the Gaza Strip by doing the following:  1) Identifying the reality 
of Gaza preschools in terms of quality of education, particularly in regards to 
curriculum, teachers' scientific qualifications, educational materials utilized, 
and parents' participation.  2) Defining obstacles to the quality of education 
offered to [sic] preschools from the perspective of preschools' principals and 
female teachers.  3) Specifying the prospective indicators of improvement in 
performance in the domains targeted in this study; i.e. curriculum, teachers' 
qualifications, educational materials, parents' participation; as well as 
identifying quality and quantity indexes to be used to measure such results. 
This evaluation was completed in two and a half months following the 
signing of a contract with ANERA. During this period, the diverse 
instruments of study were prepared as applicable to all concerned parties 
(principals, teachers, parents and early childhood specialists). The study team 
was careful to constantly keep contact with ANERA during the preparation 
and implementation phases of the study. 
The study instruments applied to the target audience were as follows: 
preschool principal questionnaire (54 principals); preschool teacher 
questionnaire (106 teachers); parents' questionnaire (112 parents); teacher 
performance observation card (15 preschools); preschool set-book analysis 
card (18 set books), preschool annual plan analysis card (31 annual plans); 
preschool daily plan analysis card (20 daily plans) personal interviews (an 
interview withy the Director of Private Education at the Ministry of Education 
and Higher Education); focus groups (12 specialists and experts in the field of 
early childhood education). 
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The study found that, given the numerous hindrances detected, there was a 
need for various interventions in the domains of curriculum, teachers' 
qualifications, educational materials, and parents' participation. Concerning 
curriculum, the study found that preschools use of a traditional classroom-
based approach reflective of the dominance of the social and cognitive 
dimensions as major objectives of the preschool, from the perspectives of 
principals, teachers and parents. As for teacher qualification, the study 
demonstrated that all teachers are holders of the General Secondary Certificate 
and that one third of them are equipped with university degrees. Educational 
materials were shown to be inadequate in preschools; and parents' 
participation was found to be limited to payment of tuition fees and attendance 
of some routine meetings. According to principals and teachers, there are 
many obstacles; most challenging of which are those related to fee payment, 
behavior-related problems, inadequate involvement on the part of families, 
low teachers' salaries and inadequate experience in the field of early 
childhood.   After conducting this inclusive evaluation of preschools in the 
Gaza Strip Governorates and after analyzing qualitative and quantitative 




  خلفية الدراسة
خطر المراحل العمرية في حياة اإلنسان، حيث أ من أهم و الطفولة المبكرة تعـد مرحلة 
ن االهتمام بالطفل يجب أن يبدأ منذ السنوات إ ، النفسية والتربوية واالجتماعية :  الدراسات أكـدت 
في سنوات ف. ي لمستقبله طيلة حياته  ألنها تعد اللبنات األولى في التشكيل األساس ؛ حياته مناألولى 
 للغاية، لدرجة ةالحـياة األولي للطفل يكون نمو الذكاء وعاطفة الحب والعالقات االجتماعية سريع 
إلى درجة كبيرة، وأي خلل قد يؤدي إلى   النمو يحدد المستقبل كله ذلكأنـنا قـد نعتبر أن نجاح 
يعالج بالطريقة ثم الوقت المناسب لم يكتشف في  ما خفـض ملمـوس فـي الطاقات المستقبلية، 
 في اللغة واالتجاهات والقيم، بل في طرق التعلم –المناسـبة، إن الكثير من السلوكيات الشخصية 
تـبدأ في اتخاذ شكلها النهائي الذي يستمر مدي الحياة وذلك من خالل السنوات األربع أو الخمس 
مال العالجية، وعلى مؤسسات األمراض األولـي مـن حياة الفرد، ونحن ننفق الباليين على األع 
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العقلـية والسجون واإلصالحيات وعلى التعليم التعويضي أو المساند الذي تقتضيه الضرورة، في 
 ال لشـيء إال ألن المربيـن لم يقيموا اتصاالت مبكرة مع األطفال الذين ؛عـدد مـن الحـاالت 
 ).1984: 4فيدا براكاشا، ( سيصبحون عمالءهم فيما بعد 
 بدأ االهتمام بتربية الطفل منذ زمن بعيد، تطور فيما بعد إلى تأسيس فكرة رياض وقد  
عدد كبير من الفالسفة والمفكرين والمربين والعلماء   وكان ذلك نتيجة لجهود ؛األطفال
لشيباني، عزيزة ( ة عامة ـة بصف ـة واالجتماعي ـ والعلوم التربوي ، علم النفس :واألخصائيين في 
1992 .( 
 
 حاجة لرياض األطفال في فلسطين؟لماذا ال
إن المجتمع الفلسطيني بحاجة ضرورية لرياض األطفال خصوصاً في السنوات األخيرة، 
 :و يرجع ذلك إلى عدة أسباب منها
ة الفلسطينية إلى ميدان التعليم أ بسبب خروج المر ؛ازديـاد الحاجـة إلـى من يعتني بالطفل  
 .ومجاالت العمل
 .الفلسطينيةي إلى ظهور األسرة النووية في البيئة التطور االجتماعي الذي أد 
دون الفلسطينية في ظل ظروف سياسية صعبة تحـول الظروف االقتصادية لبعض العائالت  
 عن الطاقة من خاللها  لعب وأدوات وأجهزة مختلفة ينفس :تـزويد الطفـل بمـا يحتاجه من 
 .وقدراتهينمي من خاللها حواسه كما المختزنة فيه 
 االهتمام في مقدمة زيادة د على التعليم في المجتمع الفلسطيني الذي المتزايجتماعي الطلب اال  
 .برياض األطفال
 إلى ممارسة النشاط السلبي المتمثل في مشاهدة التلفاز لساعات  الفلسطيني اضـطرار الطفل  
 . مما يعيق نموه النفسي واالجتماعيطويلة
نشئته وتربيته في بيئة معدة خصيصاً لهذا  في رعاية الطفل وت مختصةاالفتقار إلى مؤسسات  
 عليان الحولي،  (الغرض تشكل مرحلة انتقالية بين بقاء الطفل في البيت وذهابه إلى المدرسة 
1992( .  
 
 شأة وتطور رياض األطفال بمحافظات غزةن
ال تـزال مؤسسـات تربية طفل ما قبل المدرسة في فلسطين تأخذ مكانها خارج السلم 
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فقد أشارت الخطة الخمسية لوزارة .   عارف علـيه في النظام التعليمي بفلسطين التعليمـي المـت 
 نظام التعليم العام والتعليم ما قبل المدرسة والتعليم  تطوير ضرورة التربية والتعليم الفلسطينية إلى 
 ).2004 وزارة التربية والتعليم العالي،(غير النظامي 
نشاء مراكز تهتم بالطفل ورياض األطفال وقـد تأثـر قطاع غزة بالتطور الطبيعي في إ 
 روضة  أول )1942(وكـان ذلـك بدايـة األربعينات من هذا القرن عندما أسس عارف العارف 
 ثم انتشرت  ،تبعته مدارس أخرى لتأسيس رياض لألطفال تابعة لها ثم . لألطفـال في مدينة غزة 
تاح عشرات الرياض سنوياً، شهدت السنوات العشر األخيرة افت قد الفكـرة ولكنها ظلت محدودة و 
ضمت ) 1981/1982(روضة للعام الدراسي ) 51(ولقد بلغ عدد رياض األطفال في قطاع غزة 
) 1989/1990(روضة للعام الدراسي ) 78 (إلىارتفع عدد الرياض ثم طفالً، ) 4792(حوالـي 
 ) .147: 1991كامل منسي، ( طفالً ) 7137(ضمت حوالي 
 
تالل اإلسرائيلي لقطاع غزة تتبع إدارة الشئون االجتماعية وكانـت الـرياض زمن االح   
روضة ) 80(كان عدد الرياض المرخصة حوالي قد  و ،  مجيء السلطة الوطنية الفلسطينية حـتى 
وبعد ذلك .  روضة تعمل بدون ترخيص ) 100(مـا بيـن رياض خاصة ورياض عامة وقرابة 
 إدارة الشئون االجتماعية إلى إدارة انـتقل اإلشراف على رياض األطفال في محافظات غزة من 
روضة مرخصة ) 150( الرياض في تطور مستمر حتى وصلت إلى تلكوظلت . التربية والتعليم 
 -100(روضة مرخصة ، وحوالي ) 235 (2000/2001بلغت مع نهاية عام ثم ، ) 1996(عام 
ع طلبة يبين توزي ) 1(والجدول  ).55 ، 2002بارود،  محمود (روضـة غـير مرخصـة ) 120
 .2004/2005 للعام الدراسي بمحافظات غزة رياض األطفال المعتمدة
  1 جدول
 توزيع أطفال رياض األطفال حسب المديرية والجنس بمحافظات غزة
 م2004/2005 للعام الدراسي 
 المديرية الذكور اإلناث المجموع
 شمال غزة 2265 2197 4462
 ةغز 4021 3911 7932
 خان يونس والمنطقة الوسطى 3275 3337 6612
 رفح 2452 2116 4568
 مجموع قطاع غزة 12013 11561 23574
 ، فلسطين2005وزارة التربية والتعليم العالي، : المصدر            




  حسب المديرية بمحافظات غزة  المرخصة رياض األطفال نسبتوزيع 
 2004/2005 الدراسي للعام
 المديرية التكرار %
 شمال غزة 42 18.3%
 غزة 83 36.1%
 خان يونس والمنطقة الوسطى 61 26.5%
 رفح 44 19.1%
 مجموع قطاع غزة 230 100
 ،  فلسطين2005وزارة التربية والتعليم العالي، : المصدر   
  
لكل مربية ولكل شعبة، فالنتائج ) دةالمعتم( في رياض األطفال األطفالأما بالنسبة لمعدل عدد 
ن في الشعبة الواحدة أ، و طفالً) 21( أنه في محافظات غزة يوجد بالمعدل لكل مربية قـد بينـت 
 ).  2004وزارة التربية والتعليم العالي،  ( طفالً)27(يوجد 
 دراسات في قطاع الطفولة المبكرة في فلسطين
لتي تناولت رياض األطفال في فلسطين لقـد أجريـت العديد من الدراسات واألبحاث ا  
 :خالل السنوات القليلة الماضية،  نذكر منها ما يلي
واقع رياض األطفال في لواء نابلس دراسة مسحية "بعنوان ) 1986(دراسة وسام عبد الهادي  
 ".تقويمية
 ".التعليم ما قبل االبتدائي في الضفة الغربية"بعنوان ) 1986(دراسة أحمد فهيم جبر  
رياض األطفال والمشاكل التي تواجهها "بعنوان ) 1989(سة الشئون االجتماعية والتعليم درا 
 ".في مدينة نابلس والقضاء
مشكالت رياض األطفال التابعة التحاد الجمعيات "بعنوان ) 1992(بتسـام حالوة ادراسـة  
 ".الخيرية في محافظة نابلس ولواء جنين كما تراها المديرات والمعلمات
 ". واقع ومشكالت رياض األطفال في قطاع غزة"بعنوان ) 1993(حسان اآلغا دراسة إ 
  التنشئة االجتماعية لطفل ما قبل المدرسة بقطاع غزة"بعنوان ) 1996(دراسة عليان الحولي  
 ". مشكالت مؤسسات رياض األطفال بمحافظة غزة"بعنوان ) 1999(دراسة نادرة بسيسو  
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ع رياض األطفال الفلسطينية كما تراه مديرات ومعلمات واق" بعنوان ) 1999(دراسـة أحمد  
 ".الرياض في محافظات شمال الضفة الغربية 
اثر برنامج مقترح للتربية العلمية في رياض األطفال "بعنوان ) 1999(دراسـة فاطمة صبح  
 ". عض المفاهيم العلميةاكتساب بعلى 
ية القيم األخالقية لدى أطفال برنامج مقترح لتنم " بعنوان ). 2001(دراسـة عـايدة صـالح  
 ".الرياض بمحافظة غزة
المشكالت اإلدارية والفنية لرياض األطفال التابعة " بعنوان ) 2002(دراسـة محمود بارود  
 ".  للجمعية اإلسالمية وسبل عالجها من وجهة نظر القائمين عليها 
ل الرياض بغزة على فعالية منهج النشاط ألطفا " بعنوان ) 2003(دراسة فاطمة محمود صبح  
 ".تنمية بعض جوانب نموهم في ضوء الفلسفة البنائية
تقييم قطاع الطفولة المبكرة في "بعنوان ).  2003(دراسـة مركـز مصادر الطفولة المبكرة  
 ."القدس الشرقية
 : ما يلي من الدراسات التي أجريت حول مرحلة الطفولة المبكرة في فلسطين نالحظويمكننا أن
دراسات رصدت واقع الرياض من خالل آراء المربيات والمديرات العامالت في ن أغلب ال إ 
 .الرياض
 .كان هناك عدد من الدراسات المسحية كالدراسة التي أجريت في نابلس وفى القدس الشرقية 
 ).2005-1993( في فترة وجود السلطة الوطنية الفلسطينية ت تممعظم الدراسات 
 .تطبيقه في رياض األطفال بغزةثم م منهج النشاط  هناك دراسة ركزت على تصميتكان 
عناصر المنهاج المختلفة، التواصل مع : (لـم تتناول أغلب الدراسات بعمق محاور هامة مثل  
 ). بيئة الروضة واألهالي، مواصفات المربيات، المواد التربوية،
 .معلومات للحصول على ال؛تكاالستبيانااقتصرت الدراسات في أغلبها على أدوات محددة  
 مبررات إجراء الدراسة 
 والذي )أنيرا( برنامج الطفولة المبكرة في مؤسسة تكمن مبررات إجراء الدراسة في استحداث 
التربية في  مراحل أولها تحديد االحتياجات في قطاع  عدة يتطلـب مـن القائمين عليه العمل على 
 : وذلك لألسباب التاليةالطفولة المبكرة من خالل دراسة علمية
 لتحسين برامج الطفولة المبكرة وخاصة في رياض األطفال ؛ ضـرورة وضع أولويات للتدخل  .1
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 .   بمشاركة المعنيين من المجتمع المحليفي محافظات غزة
 .الحاجة إلى االرتقاء بجودة الخدمات المقدمة لقطاع الطفولة المبكرة بمحافظات غزة .2
ن خالل اعطائهم الفرصة؛  للتعبير عن تمكيـن العاملين والفاعلين في مجال رياض األطفال م  .3
 .التحديات والمشكل التي تواجههم
 .الحاجة إلى زيادة الوعي بأهمية مرحلة الطفولة المبكرة في تكوين مالمح شخصية الطفل .4
 ويميةأهداف الدراسة التق
 الهدف الرئيس
طاع  االحتياجات الخاصة بتحسين جودة التعليم لق تحديدتهدف هذه الدراسة بشكل رئيس 
في سياق ما تقدمه من منهاج، ومواد تربوية، وأداء مربيات، وبرامج تواصل مع الطفولة المبكرة 
 .األهل في محافظات غزة
 األهداف الفرعية
في غزة من حيث جودة التعليم المقدم إلى الحالي  واقـع رياض األطفال الـتعرف علـى  -1
مربيات، المواد التربوية، المنهج، كفاءة ال :  وخاصـة فـي المجـاالت التالية ، األطفـال 
 .مشاركة أولياء األمورو
 مديرات رياض : تحديـد معوقات جودة التعليم المقدم إلى رياض األطفال من وجهه نظر  -2
 . والمربيات، األطفال
المنهج، كفاءة :  كل من األداء المتوقع في رياض األطفال في  مجاالت التحسين في تحديد -3
 .ركة أولياء األمورمشاوالمربيات، المواد التربوية، 
المنهج، ل فى كل من األداء المتوقع في رياض األطفا في تحسين مجاالت ال تحديـد نـتائج  -4
 .  مشاركة أولياء األموروالمواد التربوية، ، كفاءة المربيات
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  وعيناتهاةإجراءات الدراس
 اللقاءات التحضيرية
 الممولة مؤسسةال يالتنسيق مع ويميةبـدأت مـرحلة اإلعداد والتحضير لهذه الدراسة التق 
وقد تم عقد عدد من اللقاءات المكثفة مع المعنيين في .  30/3/2005في ) أنيرا( للدراسـة وهى 
ـ  لى العديد من األمور  االتفاق ع ثم تم  مناقشة أهداف الدراسة بالتفصيل، تالمؤسسـة حيـث تم
 كطرق اختيار العينات، والمعلومات المطلوبة إلجراء الدراسة، : المـتعلقة بإجـراءات الدراسـة 
العامالت في ، ودور منسقات مؤسسة أنيرا .  وطـرق جمعها ومصادرها والفترة الزمنية لجمعها 
خطة التي أعدت والجدول التالي يوضح ال .   في جمع البيانات الحليب،ريـاض األطفال ببرنامج 
 .لجمع البيانات والمعلومات
 3 جدول
  المعلومات ومصادرها وخطة جمع البيانات 
 طريقة جمع
 البيانات والمعلومات





 استبانة المديرة  
 استبانة المربية  
 استبانة ولى األمر  
ــ  ــات عام ة مالحظ
 للروضة 
أداء مربية مالحظة  
  خالل نشاط تربوي
تحلــيل الخطــط  
 السنوية  
تحليل الخطط اليومية  
 تحليل محتوى الكتب  
مقابلـة مسـئول في  
ــيةوزارة   التربــ
 والتعليم العالي 
مجموعـة بؤرية للمعنيين  
  األطفال برياض
 المديرات  
 المربيات 
 أولياء األمور 
 مالحظة ميدانية 
 كتب األطفال 
 ة اليومي الخطط 
 الخطط السنوية




 فـي الخـبراء 
مجال الطفولة 
  المبكرة




ـتربوية، ـاركة  وال  مش
 أولياء األمور
 
ما واقع رياض األطفال في غزة من 
 ،حيـث الجـودة المقدم إلى األطفال 
المنهج، : وخاصة في المجاالت التالية 
كفـاءة المربـيات، المواد التربوية، 
 مشاركة أولياء األمور؟
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 استبانة المديرة  
 استبانة المربية  
  
 المديرات  
 المربيات 
  
آراء المديرات ومربيات 
األطفـال فـي معوقات 
جودة التعليم في الرياض 
 في غزة
ما معوقات الجودة في رياض األطفال 
وجهـه نظـر مديرات رياض مـن 
 األطفال والمربيات؟
 استبانة المديرة  
 استبانة المربية  
 استبانة ولى األمر 
مقابلة مسئول في  
 التربية
مجموعة بؤرية  
لألطراف المعنية 
 برياض األطفال 
 المديرات  
 المربيات 




مقترحات لتحسين األداء 
فـي ريـاض األطفـال 
بخصوص المنهج، كفاءة 
المربــيات، المــواد 
ــتربوية،  ــاركة وال مش
 أولياء األمور
مجـاالت التحسـينات في االداء مـا 
تحسينات في النتائج المـتوقع وماهي 
المجـاالت التـي تم تحديدها في هذه 
المـنهج، كفاءة المربيات، : الدراسـة 
مشاركة أولياء والمـواد الـتربوية، 
 األمور؟
ة تحليل نتائج الدراس 
 التقييمية
ــين األداء  نتائج الدراسة  ــتائج تحس ن
المـتوقع فـي ريـاض 
المنهج وكفاءة : ( األطفال
المربــيات والمــواد 
التربوية ومشاركة أولياء 
 )األمور
مؤشرات النوعية والكمية الما 
 المطلوبة لقياس تحقيق النتائج؟
 مجتمعات الدراسة وعيناتها
ياض األطفال المستفيدة من برنامج روضة من ر ) 122(تكـون مجـتمع الدراسـة من 
من إجمالي % 53 بالشراكة مع اإلغاثة اإلسالمية؛ والذي يمثل 3الذي تقدمه مؤسسة أنيرا الحليب 
روضة عشوائيا ) 54(وقد تم اختيار .  ريـاض األطفـال المرخصة الموزعة في محافظات غزة 
 الروضة وكانت العينة هاإلي تتبع التيموزعـة جغرافيا في محافظات غزة وحسب جهة اإلشراف 






                                                 
دم المجتمعات االكثر احتياجا والمتواجدة فى جميع تشمل رياض االطفال هذه رياض االطفال غير الربحية والتى تخ 3
 ).غير الحكومية(مناطق غزة وأغلبها ضمن إطار المؤسسات األهلية 












 شمال غزة 42 21 13
 غزة 83 22 10
 خان يونس والمنطقة الوسطى 61 23+32 12+10
 رفح 44 24 9
54 122 230  
 
 :وقد قام فريق الدراسة باستطالع آراء كل من
 جميع مديرات رياض العينة -1
 مربيتين من كل روضة من رياض العينة -2
 ل عشوائي تم اختيارهم بشكأمور األطفال من كل روضةاثنين من أولياء  -3
  مختصاً في مجال الطفولة المبكرة12 -4
 :هذا وقد قام فريق الدراسة بتحليل ما يلي
 ).حيث توجد رياض أطفال بدون خطط سنوية( الخطط السنوية المتوفرة  -1
 ).حيث توجد رياض أطفال بدون خطط يومية( الخطط اليومية المتوفرة  -2
 . عينة الدراسة لدى رياضالكتب المتداولة -3
 
 راسة دوات الدأ
ا  في هذ ختصةقـام فـريق الدراسة ببناء أدوات الدراسة بعد اإلطالع على األدبيات الم 
؛ 1999؛ فاطمة صبح، 1995، القصي؛  نادى عزيز وراشد 1991 ، إبراهيمعواطف (المجـال 
باالشتراك مع ) 2002؛ هند بنت ماجد الخثيلة، 1998هند بنت ماجد الخثيلة وبهية محمود البدن، 
ثمانية وقد تم التحقق من صدق األدوات من خالل عرضها على .  مؤسسة أنيرا فـي العامليـن 
  وقد تم ومجموعة من مديرات رياض األطفال،  والتربية  المبكرة  فـي مجال الطفولة ختصـين م
 .  األخذ بالمالحظات وعمل التعديالت المطلوبة
محافظات الخمس بعدهـا طبقت أدوات الدراسة بالتعاون مع منسقات مؤسسة أنيرا في ال 
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تم التحقق من الثبات لألجزاء الكمية الخاصة بأدوات الدراسة من خالل حساب كما فـي غـزة،  
  مما ؛بينت نتائج التحليل اإلحصائي معامالت ثبات جيدة قد و).  كرونباخ ألفا(معـامل الثـبات 
 من خالل أن االسـتدالالت التـي ستخرج بها هذه الدراسة ستكون مرتبطة بما تم قياسه : يعـنى 
 .   أدوات الدراسة
 :    أدوات الدراسة ما يليشملت قدو
 استبانة مديرة الروضة 
 استبانة المربيات  
 استبانة أولياء األمور 
 )نشاط تربوي مع األطفال، مالحظات عامة عن الروضة ( أداء مربية أثناءبطاقة مالحظة 
 بطاقة تحليل الكتب المستخدمة في رياض األطفال 
 الخطة السنوية للروضةبطاقة تحليل  
 بطاقة تحليل الخطة اليومية للروضة 
 المقابلة الشخصية 
 المجموعة البؤرية 
بيانات عامة عن الروضة، اإلشراف :  التالية محاوروقـد احتوت استبانة المديرة على ال 
في طفال األ، التسهيالت واللوازم، )التحتية البنية(علـى ريـاض األطفـال، المبانـي والساحات 
، األمـور المالـية، الخدمات والتشبيك مع المؤسسات األخرى، التواصل مع األهالي، الروضـة 
 ).1انظر ملحق (مؤهالت وخبرات الطاقم التربوي، تخطيط البرنامج التربوي واألهداف 
 تناولت المحاور أمـا بالنسـبة السـتبانة المربيات فقد تكونت من مجموعة من األسئلة 
ه نظرهن، رضاهن عن عدد من األمور المتعلقة بالروضة، أهـداف الروضة من وجه : التالـية 
المستخدمة، أساليب تقييم  الـتحديات التـي تواجههن في عملهن بالروضة، طرق وأساليب التعلم 
 .)2انظر ملحق ( احتياجاتهن التدريبية معاألطفال، الدورات التدريبية التي حصلن عليها، 
 محاور على ال تمجموعة من األسئلة ركز وبالنسـبة الستبانة أولياء األمور فقد ضمت 
هم بالروضة، أهمية عدد من المجاالت التي يرغبون ئأهداف أولياء األمور من إلحاق أبنا  :ة التالي
مـن الروضة أن تقدمها ألطفالهم، التحديات التي يواجهونها في التعامل مع الروضة، أهم أسباب 
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 ).3انظر ملحق (من الروضة دمة زيارة الروضة، واقتراحاتهم لتحسين الخدمات المق
فقرة مرتبط بمالحظة ) 22(أمـا بطاقة المالحظة فقد احتوت على جزء كمي مكون من 
الخـبرات المخـتلفة لنشـاط تـربوي تقوم به المربية مع األطفال، وجزء آخر مفتوح لمالحظة 
 ).4انظر ملحق (الروضة بشكل عام 
ى جزء كمي متعلق ببعض البنود أمـا بالنسـبة لـبطاقة تحلـيل الكتب فقد احتوت عل 
 ألي مالحظات نوعية يراها الجزء اآلخر كان مفتوحاً بينما .  المرتـبطة بشكل الكتب ومضمونها 
 ).5ملحق انظر (أعضاء الفريق أثناء عملية تحليل الكتب 
وقـد احـتوت بطاقة تحليل الخطط السنوية على مجموعة من البنود المتعلقة بالخبرات 
 لكتابة أي مالحظات يراها أعضاء اًوقد كان هناك جزء . لطفل في الروضة التـي يـتعرض لها ا 
 ).6انظر ملحق (الفريق أثناء زيارة الروضة 
 الخطط اليومية مجموعة من البنود لقياس األنشطة اليومية  تحليل تضـمنت بطاقة كمـا 
  ).7انظر ملحق (والزمن المستنفذ لها بالدقائق 
 مع مدير التعليم الخاص بوزارة التربية والتعليم العالي، أما المقابلة الشخصية، فقد كانت 
 ).8انظر ملحق (وقد كانت األسئلة في المقابلة مقننة 
 
 في مختصين خبراء و : للمعنيين برياض األطفال من تمتبالنسبة للمجموعة البؤرية، فقد 
 األهلية المعنية مجـال الطفولة المبكرة والتربية في مؤسسات التعليم العالي، وعدد من المؤسسات 
.  ، ومدير التثقيف بوزارة الصحة الفلسطينية )9أنظر ملحق رقم  (لطفولة المبكرة التربـية فـي ا ب
أهداف الروضة، معوقات التحسين في رياض األطفال و : د تم تحديد محاور اللقاء لتدور حول وق
 .التطويرمقترحات 
 االبيانات فتحليلهخطوات جمع 
، من خالل منسقات )أنيرا(لمديرات والمربيات باالتفاق مع مؤسسة طبقت استبانات الدراسة ل  .1
رفح،  (:  العامالت في رياض األطفال في كل محافظة من محافظات غزة )أنـيرا (مؤسسـة 
، حيث قامت المنسقات بدعوة مديرات )شمال غزة وخـان يونـس، المنطقة الوسطى، غزة، 
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قامت المنسقات ثم  ، كل منطقة  االختيار في ليهنومربـيات ريـاض األطفـال التـي وقع ع 
 االستبانات، وأهمية اإلجابة تلكباالشتراك مع ممثلي فريق الدراسة بشرح الهدف من تطبيق 
 تلكوقد استغرقت المدة الزمنية ل .   استفساراتهم ن ع اإلجابة بموضوعية وصدق وكذلك نهاع
 . بالمعدليناللقاءات ساعت
 ورشة عمل لتدريب منسقات أنيرا العامالت في تـم التنسـيق مـع الفريق االستشاري لعمل .  2
الـبرنامج في رياض األطفال في محافظات غزة على تطبيق استبانة أولياء األمور،  بحيث 
 .تقوم كل منسقة  بمقابلة ولى األمر الذي وقع عليه االختيار عشوائيا في العينة
الدراسة بتحليليها معا في عدة بالنسـبة لتحلـيل الكتب والخطط اليومية والسنوية،  قام فريق .  3
 .)5أنظر ملحق رقم  (لقاءات مستخدمين البطاقات التي أعدت للتحليل
 قام عضوان من الفريق االستشاري بزيارة الرياض التي تم  فقد أمـا بالنسـبة للمالحظـة، .  4
 احدهما في مؤسسة أنيرا وقد رافقت منسقة المشروع في .  تحديدها عشوائيا لعملية المالحظة 
 .من الزيارات%) 80(
حد أعضاء فريق الدراسة بمقابلة مدير التعليم الخاص بوزارة التربية والتعليم العالي في أقام .  5
 . الغرضذلكغزة مستخدما األداة التي أعدت ل
 تـم إدخـال البـيانات الكمـية الخاصـة باالستبانات في جهاز الحاسوب من خالل البرنامج . 6
 .  SPSS ) Statistical Package for Social Sciences)اإلحصائي 
 دعا فريق الدراسة مجموعة من الخبراء ؛تحليلها بشكل أولي فوبعد االنتهاء من جمع البيانات  .7
 استمرت حوالي ختصة فـي مجال الطفولة المبكرة والتربية إلى ورشة عمل م مختصـين وال
ي قطاع الطفولة ثـالث سـاعات، هدفها اإلطالع على آرائهم في موضوع تحسين الجودة ف 
 من ختصينوقـد حضر اللقاء عدد من األكاديميين والم .  المـبكرة فـي محافظـات غـزة 
 ).9انظر إلى الملحق رقم ( أكاديمية وأهلية وحكومية : مؤسسات
 :ويمكن تلخيص مجموع البيانات والمعلومات التي تم جمعها بالشكل التالي
 )54= العدد(استبانة المديرة  −
 )106= العدد (استبانة المربية  −
  )112= العدد (استبانة ولى األمر  −
 )  مالحظة15= العدد (مالحظات عامة للروضة  −
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 ) مالحظة15= العدد (مالحظة أنشطة تربوية  −
 )  خطة سنوية31=العدد (تحليل الخطط السنوية المتوفرة  −
 ) خطة يومية20= العدد (تحليل الخطط اليومية المتوفرة  −
 )كتاباً 18=العدد (ولة في عينة رياض األطفال تحليل محتوى الكتب المتدا −
 )1=العدد (مقابلة مدير التعليم الخاص في وزارة التربية والتعليم العالي  −
 ختصاً م 12بها ، شارك مجموعة بؤرية واحدة (مجموعـة بؤريـة للمعنيين برياض األطفال  −
 )إضافة إلى فريق الدراسة
 
ثم ية والنوعية والتي جمعت بعدة طرق قـام فـريق الدراسـة بتحليل البيانات الكم وقـد 
 :وقد واجهت فريق الدراسة عدد من الصعوبات منها.  تفسيرها في ضوء أهداف الدراسة
 على فريق الدراسة  ضغطاً ذلكتطبـيق الدراسـة فـي نهايـة العـام الدراسي، حيث شكل  −
مديرات في  الصعوبة بجمع المربيات وال تلكوقد تم التغلب على .  والمسـتهدفين في الميدان 
ثم طبقت األدوات بوجود أحد أعضاء الفريق  .  في محافظات غزة خمسـة أماكـن تجمـع 
 .االستشاري ومنسقات أنيرا في المحافظة؛  للرد على أي استفسارات
 من الجهد والتعمق وتنويع األدوات  مما استدعى مزيداً ؛حجـم العمـل لـم يكـن مـتوقعا  −
 .ن األيام التي وضعت في خطة المشروع األولىالمستخدمة، وبالتالي زيادة أيام العمل ع
 .صعوبة اللقاء مع عينة أولياء األمور −
 
 
 الدراسةبيانات وصفية عن عينة 
 
 
 بيانات عامة عن رياض األطفال
:  يين المستو قد ضمت غلب رياض األطفال في العينة كانت أبينـت نـتائج الدراسة أن 
في العينة كان تأسيسها في الفترة ما بعد مجيء  رياض األطفال  من %)60( ، و البستان والتمهيدي 
وقد )2264(، واإلناث )2664(في العينة  وقد بلغ عدد األطفال الذكور  السـلطة الوطنية الفلسطينية 
 قلة أعداد كما أظهرت النتائج .   فـريق العمل في أغلب رياض العينة من مديرة ومربيات تكـون 
 .  نفسيين،  وغيرهمالجتماعيين،  واالرفين مشال وندرةفي الروضة واإلداريين المساعدين 
من رياض األطفال فيها طفل واحد من ذوى االحتياجات %) 44(وأظهـرت النتائج أن 
من %) 26(وقد ذكرت .من الرياض فيها طفالن من ذوى االحتياجات الخاصة %)35(الخاصة، و 
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 من المديرات بأنه %)62( بينت كما. االحتياجات تلكالمديـرات بأن اإلعاقة الحركية هي سبب 
وعلى الرغم من هذه النتيجة االيجابية . اضـتوجد تسهيالت لذوى االحتياجات الخاصة في الري 
ات ـ مالحظة تسهيالت خاصة بذوي االحتياج تتملم مـن وجهـه نظـر المديــرات إال انـه 
 . عند الزيارة الميدانيةالخاصة
من مديرات الرياض %) 41(ئج أن فقد بينت النتا  : بالنسبة لدوام المديرات في الرياض 
.  صباحا 7:30يبدأ دوامهن في الساعة %) 30(في العينة يبدأن الدوام الساعة السابعة صباحا،  و 
ينتهي دوامهن مابين الساعة منهن %) 60(بالنسبة لنهاية الدوام للمديرة فقد بينت النتائج أن أمـا 
 .  ظهرا1:00 والساعة 12:00
 7:00منهن يبدأن في الساعة  %) 44( فقد بينت النتائج أن بالنسـبة لـدوام المربيات و
أما بالنسبة لنهاية دوام المربيات فقد بينت .   صباحاً 7:30يبدأن الدوام الساعة %) 35(، و صباحاً
أما بالنسبة .  12:50 إلى 11:45من المربيات ينتهي دوامهن ما بين الساعة %) 78(النـتائج أن 
  ،  بينما في  صباحاً 7:00 من الرياض يبدأ الدوام الساعة %)11(في  لألطفـال فالنتائج بينت أنه 
 8:00لألطفال الساعة فيها يبدأ الدوام %) 46( وفي  صباحاً 7:30مـنها يـبدأ السـاعة %) 32(
 .   صباحا11:00 في اغلب الرياض حوالي الساعة وبالنسبة لنهاية الدوام فهأما .  صباحا
يقضيه الطفل في الروضة، وكذلك المربية والمديرة نالحظ مما سبق قصر الوقت الذي 
؛ مما يعنى فهو بالمعدل ما بين أربع ساعات يوميا للطفل وأربع ساعات ونصف للمديرة والمربية 
 .قلة الوقت الذي تتواصل فيه المربية مع الطفل وكذلك المديرة مع المربيات خالل فترة الدوام
 األطفال اف على رياض رشاإل
غلب رياض العينة كانت تحت إشراف أج مـن وجهة نظر المديرات أن بينـت النـتائ 
من %) 94.1(فقد ذكرت أما بالنسبة للزيارات اإلشرافية على رياض األطفال . جمعـيات خيرية 
زيارات ) 10(ن هناك زيارات إشرافية من قبل الجهة المشرفة بمعدل أمديرات رياض األطفال ب 
من اإلشراف على رياض األطفال في العينة %) 44.4(ائج أن  النت  كما بينت . في السنة الدراسية 
والجدول التالي %).  1.9( بنسبة فقط أقلها ، بينما كان اإلشراف المالي  ومالياً  وإدارياً كان تربوياً 
 .يوضح ذلك
 




 نوع اإلشراف على رياض األطفال 
 اإلشراف التكرار %
 اري وماليإد و تربوي 24 44.4
  فقطتربوي 10 18.5
  ، أوومالي  تربوي، أووإداري  تربوي 9 16.8
 ومالي إداري
  فقطإداري 6 11.1
  فقطمالي 1 1.9
 
أنه بين من المديرات %) 4.1(أن أما بالنسبة لفعالية اإلشراف وجدواه، فقد بينت النتائج 
 قلن) %34.7( عنه بأنه جيد، و نرعب%) 28.6(، و نه جيد جداً أ نذكر%) 32.7(في حين ممتاز، 
من المديرات ذكرن بأن الجهة المشرفة تقوم بتوفير %) 70.4(وقد بينت النتائج أن .  بأنه ضعيف 
 . احتياجات ولوازم الروضة
ويمكـن تفسـير رضـا المديرات بشكل عام عن اإلشراف الخارجي للمتابعة الحقيقية 
وفيرها الحتياجات الروضة بشكل مستمر لـرياض الخاصـة مـن قبل الجهات المشرفة عليها وت 
 .  إضافة إلى االهتمام بتطوير النواحي اإلدارية في الروضة
 من اً عدد أن فقد بينت النتائج ، بسلبية نظام اإلشراف شعرنبالنسبة للمديرات الالتي 
أنها  العديد من المديرات ب ترياض األطفال افتقد المتابعة الحقيقة من قبل الجهة المشرفة فقد ذكر 
، وكانت أهم التحديات التي واجهت عملية اإلشراف من كانت شكلية وال تلبي احتياجات الروضة 
وجهة نظر المديرات ضعف التأهيل للمشرفين في النواحي الفنية وتركيزهم على النواحي المادية 
ص هذا مع العلم أن نسبة كبيرة من المديرات امتنعن عن اإلجابة عن السؤال الخا .واإلدارية
 .بالتحديات
 ويفسر فريق الدراسة ذلك بقلة إلمام المديرات بطبيعة العملية اإلشرافية باإلضافة إلى 
وقد كانت أهم االقتراحات للتحسن من .   األدبية من حيث انتقاد الجهة المشرفة عليهن تاالعتبارا
 .وجهة نظر المديرات هي زيادة التواصل بين الجهة المشرفة والروضة
 
 ضةبيئة الرو
موقع الروضة قريب من السكن ألغلب األطفال، وان الروضة  أن االستبانةبينـت نتائج 
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 هو التقسيم الخاص األطفال في العينة غلب التقسيم في رياض التقـع فـى منطقة ضجيج، وأن أ 
 . والجدول التالي يوضح ذلك%).  98.1 (غرف صفية تقليدية بنسبة
                     
 6 جدول
 معلومات عامة عن مباني الروضة 
 البيان نعم ال
 هل موقع الروضة قريب من سكن األطفال؟  92.3% 7.7%
 ؟عامهل تقع الروضة على شارع  61.5% 38.5%
 ؟ .. )كالسوق مثالً(هل تقع الروضة في منطقة ضجيج  7.5% 92.5%
  للروضة أصال؟هل التصميم الهندسي للمبنى كان مصمما 73.2% 26.9%
 ؟)، لوحكراسي طاوالت( الروضة مقسمة إلى صفوف هل  98.1% 1.9%
 ؟)نظام الزوايا( الروضة مقسمة إلى مراكز نشاط هل  47.1% 52.9%
  ؟الروضة مزيج ما بين الصفوف ومراكز نشاطهل  66.0% 34.0%
 
في ومـن خـالل الجـدول السابق يظهر تضارب اإلجابات من قبل مديرات الرياض 
موضـوع التقسيم الخاص بالصفوف داخل الوضة فقد ذكرت اغلب المديرات أن الروضة مقسمة 
ويمكن تفسير .   ان الروضة مقسمة الى مركز نشاط %) 47(ثم ذكرت .  الـى صـفوف تقليدية 
 . وذلك ما أكدته الزيارة الميدانية لعدد من الرياضاذلك بقلة معرفة المديرات بنظام الزواي
 
 واللوازمالتسهيالت 
      العادية، وحوالي  الشرب من رياض العينة تستخدم مياه %) 63(أظهـرت النـتائج أن 














 التسهيالت واللوازم في رياض العينة 
 البيان متوفر غير متوفر
 4 للشرب مياه 100% 0.0%
 5حمامات خاصة لألطفال 98.1% 1.9%
 6 مشارب خاصة لألطفال 96.1% 3.9%
 مزروعة حديقة 49.0% 51.0%
 رملية ساحة 94.4% 5.6%
 مبلطة ساحة 60.8% 39.2%
 واقية مظلة 84.9% 15.1%
 بالروضة يحيط سور 88.7% 11.3%
 األليفة الحيوانات بعض بها حديقة 10.0% 90.0%
 ملعب 60.5% 39.5%
 خارجية ألعاب 84.0% 16.0%
 غرفة متعددة األغراض 54.3% 45.7%
 األمر ووجوب القيام بدراسة حول صالحية مياه ا فـريق الدراسة أهمية هذ قـد رأى و
في أماكن للشرب ألطفـال، حيث أشار الكثير إلى عدم صالحية المياه العادية لالعاديـة الشـرب 
 .غزةمتفرقة من محافظات 
                                                 
%)  29.6(مفلترة بنسبة %) 1.9(منقاة للشرب بنسبة  %)   63(  عادية بنسبة :  بينت النتائج أن نوع المياه 4
 %)5.6(عادية ومفلترة بنسبة 
 )3( بالمتوسط عددها 5
 %) 20(وغير مناسب بنسبة % )  80.0( بشكل مناسب بنسبة : ارتفاعها عن األرض 6
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تحتوى على ساحات رملية %) 94.4(ن أكثر رياض األطفال أ )7(ن الجدول ويتضح م 
، %)60.8(وساحات مبلطة ، )لوحظ أن الرمال غير نظيفة في بعض الساحات الرملية بالرياض (
 قد رأى و. ، المراجيح، الحصان، دوالب، الميزان )الزحليقة( ألعابتضم %) 84(وألعاب خارجية 
 .  داللة جيدة إلنجاح الروضة في تأدية دورها المساحات ذات تلكالفريق أن 
وقـد الحظ الفريق أثناء الزيارات الميدانية أن األلعاب الخارجية قليلة العدد في الروضة 
الواحـدة،  وجودتها متدنية ويحتاج الكثير منها إلى صيانة إضافة إلى أن العديد منها مصنوع من 
 .    الحديد وال يصلح لرياض األطفال
ـ  أثناء الزيارات الميدانية ضعف اإلضاءة في فصول أيضا ظ فـريق الدراسة وقـد الح
وحتى في حال .   في نفقات الكهرباء لالقتصاد وإماالـرياض وذلـك إمـا لصغر حجم الشبابيك 
 . واحد ال يكاد يفي بالغرض)نيون(إضاءة بعض الفصول كان األمر يقتصر على إضاءة 
 
 األمور المالية
ـ أأظهـرت النـتائج أن   بنسبة           الروضة هي من رسوم الطلبة إيراداتب مصـادر غل
من اإليرادات من بنود أخرى والمتمثلة في ريع المقصف ومساهمة %) 2(  بيـنما كان ،%)98(
كما رأى فريق الدراسة عدم دقة تلك البيانات وذلك .الجهة المشرفة والمجتمع المحلي والممولين 
 للرياض وإظهار أن الرسوم هي األساس في إيرادات معلرغـبة المديـرات في إيجاد مصادر د 
وقد لمس الفريق مبالغة في بعض األرقام ذات العالقة باألمور المالية وقد تم تجاهلها .  الروضة
 .لعدم منطقيتها
 
 الخدمات والتشبيك مع المؤسسات األخرى
ة فيما ة في الروضة فقد أظهرت النتائج أنها متوسطة وخاص يبالنسـبة للخدمـات الصح 
 أما في المجاالت األخرى  وتبين قلة وجود خدمات اإلسعافات األولية يتعلق بالفحص العام للطفل 
، مما يؤكد الحاجة إلى التطوير في هذا فالخدمـات قلـيلة وخاصـة اإلرشاد النفسي واالجتماعي 










 ي تقدمها الروضةالخدمات الت 
 البيان نعم ال
 7نظام لمتابعة نمو وتقدم الطلبة في المجاالت المختلفة 73.1% 26.9%
 )عام(طبي ص حف 70.5% 37.2%
 )سمعي(طبي فحص  62.8% 37.2%
 )بصري(طبي فحص  40.5% 59.5%
 )نطق(طبي فحص  29.4% 70.6%
 )أسنان(طبي فحص  31.4% 68.6%
 ماعيإرشاد اجت 28.9% 71.1%
 إرشاد نفسي 37.5% 62.5%
 ؟ختصةهل تقوم الروضة بتحويل بعض األطفال إلى مؤسسات م 46.8% 53.2%
فقد أظهرت   في نفس المحافظة، مع الرياض األخرى والتواصل أمـا بالنسـبة للتعاون 
 %).   46.9(وضعيف مع مؤسسات المجتمع %) 60.4( أن التعاون مقبول النتائج
 نتائج الدراسة 
 وخاصة في جودة التعليم  التعرف على واقع رياض األطفال في غزة من حيث  :ف األول للدراسـة الهـد 
 .مشاركة أولياء األمورو المنهج، كفاءة المربيات، المواد التربوية، : المجاالت التالية
  المنهج: أوال
 وطرق ، التعليمقاألهداف، المحتوى والخبرات، طر:  يتضمن المنهج أربعة عناصر هي      
 .التقويم
 األهداف) 1
من خالل استعراض وجهات نظر عينة الدراسة من مديرات رياض األطفال بالنسبة إلى 
                                                 
الذي تعنيه المربيات والمديرات فقد ركز على الجانب المعرفي بالدرجة ) التقدم (بينـت الـزيارات الميدانـية أن  7
 األولى
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 :أهداف الروضة كانت التكرارات على النحو التالي
    األهداف االجتماعية
حيث رأت المديرات  أهمية إنشاء %) 41.7(وكانـت فـي المرتبة األولى بوزن نسبي 
 النظام والنظافة وتحمل المسئولية : لسلوكيات الحسنة وتعويد األطفال على غرس ا مع جيل صالح 
 .وتقوية عالقات الطفل االجتماعية بمن حوله 
   )العقلية(األهداف المعرفية 
حيث رأت المديرات أهمية %) 36.5(حيـث أتت في المرتبة الثانية بوزن نسبي قدره 
اءة والكتابة وحفظ بعض سور القران الكريم  القر مبادئتنمـية مواهـب الطفل وكشفها وتعليمه 
 .النهوض بمستواه العلميمع   والنشيد؛واألحاديث الشريفة واألدعية
  ) النفس حركية ()الجسمية(األهداف الحركية 
 استخدام إذ رأت المديرات أهمية %) 12.5(وكانـت فـي المرتـبة الثالثة بوزن نسبي 
  .رفيه عن الطفلالمهارات الحركية في التركيب واللعب والت
   )النفسية(األهداف الوجدانية 
 ت المديرات حيث اهتم %) 9.3(أتت األهداف الوجدانية في المرتبة الرابعة بوزن نسبي 
 .حل مشكالتهو حب الطفل للتعلم وفيه مع تعزيز الطفل للمدرسة يهيئأن تكون الروضة مكانا ب
 المديرات ألهداف معرفةفي  إلى ضعف قد أشارت  فريق الدراسة أن النتائج كمـا رأى 
 من أهداف )%25(قل من أ، شكلت حركيةن األهداف الحركية والوجدانية والنفس إالروضة، حيث 
 وهى متدنية وخاصة إذا نظرنا إلى خصائص الطفل النمائية في هذه المرحلة، في حين الروضـة 
 %).36.5(حصلت األهداف المعرفية على نسبة 
 :تتمحور حول البنود التاليةاألهداف نت لمربيات فقد كاأما بالنسبة ل
 
 :  )العقلية(األهداف المعرفية 
فرأوا أهمية تعليم األطفال %) 30.5( بوزن نسبي قدره األولىحيـث أتـت في المرتبة 
تنمية قدراتهم العقلية،  ومهاراتهم المختلفة،  وكذلك مع أساسـيات القـراءة و الكتابة والحساب 
 .اللغوية عند األطفالمواهبهم  وزيادة الحصيلة 
 األهداف االجتماعية  
 تنشئة األطفال المربيات أهمية حيث رأت %) 29(وكانت في المرتبة الثانية بوزن نسبي 
 رياض األطفال بقطاع غزة دراسة تقويميه لجودة التعليم في 
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الترتيب، وتعليمهم القيم واألخالق الحسنة كاالحترام، والمسئولية، والنظام، مـع تنشـئة سـليمة، 
 .االندماج مع اآلخرين في المجتمع، وتعويدهم على التعاون و)....واالنتماء إلى الوطن 
 
    )النفسية(األهداف الوجدانية 
حيث اهتموا بان تقوم %) 28.2(أتت األهداف الوجدانية في المرتبة الثالثة بوزن نسبي 
الرياض بتهيئة الطفل لجو المدرسة، واالنفصال عن الوالدين، والحد من بعض مشكالت الطفولة 
 . الترويح عن الطفل والترفيه عنهمع وجوب، .....دوانية السلبية كاالنطواء والخجل والع
 )النفسحركية()الجسمية(األهداف الحركية 
إذ رأت المربيات أهمية تعليم الطفل %) 12.3(وكانـت في المرتبة الرابعة بوزن نسبي 
 واستخدام مهارات اللعب  إلى جانب التنمية الجسمية بشكل عام همهارات الكتابة ومسك القلم وغير 
 .والحركة والتركيب
 إلى نظرة متوازنة نسبيا لكل من األهداف المعرفية  نـتائج المربـيات أشـارت  و هـذا 
 .قلها ولم تول نفس األهميةأواالجتماعية والوجدانية في حين أن األهداف الحركية كانت 
ما أهدافك من إلحاق طفلك :  " مفتوحا نصه الًأمـا أولـياء األمـور، فعـند سؤالهم سؤ 
 حسب تكراراتها بين أولياء األمور في فقد انحصرت إجاباتهم التي تم تحليلها كمياً "  ؟ بالروضـة 
 : المجاالت التالية
    األهداف االجتماعية
حيث رأوا أهمية عملية التمهيد قبل %) 40.8(وكانـت في المرتبة األولى بوزن نسبي 
) ....ام، الترتيب، وحب اآلخرين كاالحترام، النظ(المـرحلة االبتدائية، وتعليمهم األخالق الحسنة 
 األطفال كسب المشاركة واللعب واالندماج مع األقران، و :تعويدهم على مع والسـلوكيات الدينية، 
 . الحوار والفهم والكالم: مهارات
   )العقلية(األهداف المعرفية 
فرأوا أهمية تعليم أطفالهم %) 31.74(حيـث أتت في المرتبة الثانية بوزن نسبي قدره 
 .تعوديهم على الحفظمع أساسيات القراءة و الكتابة والحساب وتنمية قدراتهم العقلية والفكرية 
    )النفسية(األهداف الوجدانية 
ن تقوم أحيث اهتموا ب%) 15.47(أتت األهداف الوجدانية في المرتبة الثالثة بوزن نسبي 
 .طفلتقوية وصقل شخصية الللمدرسة مع  الرياض بتهيئة الطفل نفسياً
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   ) النفسحركية ()الجسمية(األهداف الحركية 
 رأى أولياء األمور أهمية حيث%) 11.9(وكانـت فـي المرتـبة الرابعة بوزن نسبي 
 .االهتمام بتسلية وترفيه الطفل
أظهـرت نـتائج أولـياء األمور أن أهم األهداف التي يجب على الروضة تحقيقها هي 
، ثم %)31.74( األهداف المعرفية بوزن نسبي تليها، %)40.8(األهداف االجتماعية بوزن نسبي 
، و لوحظ انخفاض مستوى األهداف الحركية %)15.47(اقلهـا األهداف الوجدانية بوزن نسبي 
 قله اهتمام األهل بالجانب الحركي كما بينت النتائج %).  11.9(والتـي جـاءت بـوزن نسبي 
 .لألطفال على حساب الجانبين االجتماعي والعقلي
شـكل التالي يوضح أهداف الروضة من وجهه نظر كل من مديرات رياض األطفال وال
 .والمربيات وأولياء األمور
 
  1 شكل


























 ات   المربي
   اولياءاالمور 
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لروضة ل ةف رئيساهدأ كوالمعرفي 8 االجتماعييننة البعدهيميتضـح من الشكل السابق 
، ولم تول الفئات الثالث أهمية )المديرات، المربيات، أولياء األمور (من وجهه نظر الفئات الثالث 
 :  ذلك إلى أسباب منهاويرجع.  والوجداني، الحركيينكافية للبعد
 . في الجوانب المختلفةعدم وضوح هدف الروضة للفئات الثالث في تنمية شخصية الطفل 
استجابة العاملين في الرياض لضغط األهالي في التركيز على الجوانب االجتماعية والمعرفية  
 .الروضة تمهيداً للمدرسةالعتبارهم 
ضعف الوعي لدى الفئات الثالث في الخصائص النمائية ومتطلبات النمو في مرحلة الطفولة  
 .المبكرة
 .ية من قبل عينة الدراسةصعوبة تحقيق األهداف الوجدان 
 .تنمية المهارات الحركية تحتاج إلى مربيات أكثر تدريباً وتأهيالً 
 
 المحتوى والخبرات ) 2
بلغ والتي قـام فـريق الدراسة بتحليل محتوى الكتب المتداولة في عينة رياض األطفال 
 من دولة عربية ةالثالث و يتان محل ان تعود إلى ثالث مجموعات؛ منها مجموعت كتاباً) 18(عددهـا 
وقد لوحظ أن ). 10انظر إلى ملحق (الرياضيات واللغة العربية، اللغة اإلنجليزية، :  في مواضيع 
 ضمن الكتب المتداولة في رياض ا ليست )لغتي الجميلة (وسلسلة  "،)مـرح صـديقي (مجموعـة 
 ؛ في فلسطين  أنها ضمن الكتب التي أقرتها وزارة التربية والتعليم العالي غزة رغم األطفـال في 
 .   والسبب في عدم تداولها في رياض األطفال هو تكلفتها العالية
وقـد أظهـرت نتائج التحليل أن الكتب بمجملها تركز على تحقيق أهداف معرفية بوزن 
ما أ، %)29(بوزن نسبي المهارية  األهداف تليهامن مجمل المحتوى في الكتب، %) 34(نسـبي 
،  وفى المرتبة األخيرة كانت  %)19(ف الوجدانية بوزن نسبي المرتـبة الثالـثة فكانـت األهدا 






                                                 
اون والمسئولية والنظام والترتيب وحب األخالق الحسنة والقيم الفاضلة كاالحترام والتع : (  االجتماعي ديقصد بالبع  8
 )اآلخرين
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  2 شكل
 من حيث  مجاالت التركيز نتائج تحليل الكتب المتداولة فى الرياض  
 
ق الدراسة أن المحتوى طرح على شكل موضوعات مستقلة وليس بشكل وقد الحظ فري 
 .متكامل؛ مما يستدعي أهمية عرض األنشطة والخبرات على شكل أوراق عمل متكاملة
أمـا بالنسـبة إلخراج الكتب فقد بينت النتائج الكمية من خالل بطاقة تحليل الكتب أنها 
والجدول التالي يوضح .  لصور األلوان  وكذلك من حيث وضوح الكلمات وا ،مقـبولة بشكل عام 
 .ذلك
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 إخراج الكتاب بشكل عام 18 2.00 3.00 2.76 437.
 وضوح الكلمات في الكتاب 18 1.00 3.00 2.70 587.
 األلوان زاهية 18 2.00 3.00 2.70 469.
 وضوح الصور وبروزها 18 1.00 3.00 2.47 717.
 ضعيف= 1متوسط، = 2جيد، = 3:  المقياس المستخدم
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اض األطفال  من األمور المتعلقة بالكتب المستخدمة في ري اًوقد الحظ فريق الدراسة عدد 




 ألنهـناك تشابهه في الشكل لكل سلسلة من الكتب بحيث يصعب على الطفل تمييز كل كتاب  
 . هذه المرحلة يميز االختالف قبل التشابهيالطفل ف
 مما أدى إلى ،)50(قل من ألقطع الصغير من الورق بعدد صفحات اسـتخدام معظـم الكتب ا  
 .ازدحام صفحات الكتب وصعوبة فهم المفاهيم
غياب دليل وإرشادات للمربيات مع خلو معظم الكتب من تحديد األهداف لألنشطة والتمرينات،  
 بخصوص التعامل مع األنشطة
 .والصورالشكل والمواضيع خلت الكتب من مراجع،  عدا أنها في مجملها متشابهة في  
 م رياضيات ، أ  أكان  في مجال موضوع الكتاب سواء ختصيناغلب مصممي الكتب ومؤلفيها م  
 . في مجال الطفولة المبكرةختصين لغة إنجليزية وغير مملغة عربية، أ
 .غلب الكتبأإهمال جانب التهيئة للمفاهيم في بدايات  
 
 
 الكلمات والتمارين المصاحبة للكتب
فالطفل .   مما يشكل صعوبة عند الطفل أثناء عملية كتابتها ،كلمات مكتوبة بخط صغير بعض ال  
في هذه المرحلة العمرية مازالت عضالته في طور النمو والنضج وال تمكنه من إنجاز أنشطة 
 .عالية التركيز
 .وجود كلمات مجردة قد ال يفهمها الطفل وخاصة في األناشيد 
 مما يشكل صعوبة جداً، محدودةن المساحات المخططة للتلوين  عدد من الكتب أ  في لوحظ أيضا  
 إضافة إلى أن عملية التلوين المحددة غير ضرورية للطفل في اهذ.  علـى الطفل عند التلوين 
 . للطفل الحرية في رسم ما يريدهتترك أن ألن األصلهذه المرحلة، 
 .... والرسم الحر افتقار الكتب إلى األنشطة المصاحبة للمفاهيم مثل القص اللصق 
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 األلوان في الكتب
كانـت األلـوان في الكتب جيدة لكن لوحظ وجود بعض األلوان غير المعبرة عن اللون 
 .لألشياء يؤثر على فهم وإدراك الطفل مماالحقيقي للشيء في الطبيعة و
 
 الصور في الكتب
 .معظم الصور كانت صغيرة نسبياً 
 .بعض الصور كانت غير معبرة عن بيئة الطفل المحلية 
 الظفر بدون اليد، والرأس الجسم،وجـود صـور جزئية مفصولة عن الكل كصورة اليد بدون  
 . يشكل صعوبة للطفل في هذه المرحلة لفهم الجزء والكلمما ،بدون الجسم
لم تكن منسجمة مع حجمها كصورة النخلة والخوخة بجوار بعضهما البعض بعـض الصـور  
والمشـكلة هنا أن مفهوم الحجم غير واضح عند الطفل إضافة إلى صعوبة .  بـنفس الحجـم 
 . التعامل مع أكثر من متغير في آن واحد
  هناك صورة لسماء فيها نجوم ومكتوب تفمثال كان .  عدم مالئمة بعض الكلمات لبعض الصور  
 الن المفهوم ،كلمة الظالم هنا تشوش على تفكير الطفل في هذه المرحلة .  )ظالم(تحـتها كلمة 
 .مجرد والطفل ال يزال في المرحلة الحسية الملموسة حيث فهمه للظالم يختلف عن الكبار
 
 نتائج تحليل الخطط السنوية واليومية 
 الخطة اليومية للروضة
 روضة، أن الخطة اليومية لرياض سبع عشرة ومية ل بينـت النـتائج بعـد تحليل الخطط الي 
 : األطفال احتوت على ما يلي
من إجمالي عدد الساعات التي يقضيها األطفال في %) 65(نظام الحصص ويستغرق حوالي  -1
الروضـة يومـيا والمـتركزة علـى الخبرات المعرفية كالقراءة والكتابة والحساب والحفظ  
 .والخبرات المهارية البسيطة
من وقت األطفال في %) 14.6(جـاء فـي المرتـبة الثانـية نشاط اللعب الحر حيث شكل  -2
 . في اللعب الداخلي منه الوقت كان في اللعب الخارجي وقليلذلكغلب أو.  الروضة
 مع العلم أن لعب األركان ال  (لوحـظ تدني الوقت المخصص لألطفال للمشاركة في األنشطة  -3
 : التالية) ن رياض العينةيطبق إال في ثالث روضات م
 من وقت الطفل في الروضة%) 5.4( حلقة آخر النهار  
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 من وقت الطفل في الروضة%) 3.27(لعب األركان   
 من وقت الطفل في الروضة%) 3.96(حلقة الصباح   
 
 الخطة السنوية للروضة
ة، خط) 31(أظهرت نتائج تحليل الخطط السنوية لعدد من رياض األطفال والبالغ عددها 
 .  والجدول التالي يوضح ذلك)متوسط( بشكل تمارسأن إجمالي الخبرات الثمانية 
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 )عربي، إنجليزي(الخبرات  اللغوية  31 1.00 3.00 2.5 67. 1
 الخبرات الحسابية والرياضية 31 1.00 3.00 2.48 67. 2
 الخبرات الدينية 31 1.00 3.00 2.45 72. 3
 الخبرات العلمية 31 1.00 3.00 2.00 77. 4
 الخبرات الفنية 31 1.00 3.00 2.00 85. 5
 الخبرات الحركية 31 1.00 3.00 1.83 82. 6
 الخبرات  الموسيقية  31 1.00 3.00 1.87 76. 7
 الخبرات االجتماعية 31 1.00 3.00 1.8065 79. 8
 لخبرة ممتاز توظيف ا=3 ،الخبرة متوسط توظيف =2الخبرة ضعيف ، توظيف = 1:  المقياس المستخدم
 يقصد باالنحراف المعياري مقدار تشتت الدرجات ودرجة انتشارها
 
اللغة عربية ( على الخبرات اللغوية ن التركيز كان واضحاً  أ ،ونالحظ من الجدول السابق 
تدني التركيز على الخبرات مع والخـبرات الحسابية والرياضية والخبرات الدينية، ) وإنجلـيزية 
 .االجتماعية والموسيقية والحركية
تظهـر النـتائج فـي الجدول، أن األهداف التي ارتآها األهل و المديرات والمربيات لم 
 الخطة السنوية فمثالً الخبرات االجتماعية كانت في تحليل الخطة السنوية في المرتبة تـترجم في 
األخـيرة مـن حيـث األهمية في حين أنها هيمنت على بقية األهداف من وجهة نظر المديرات 
والمربيات واألهالي عند التحدث عن أهداف الروضة، وقد فسر فريق الدراسة هذا التضارب إلى 
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ـ  لى صعوبة ترجمة الخبرات االجتماعية على أرض الواقع إلى نشاطات ومهارات  قد يرجع إ هأن
 .ممكن قياسها ومالحظتها مثل النشاطات المعرفية والقراءة والكتابة
مدى أهمية الخبرات التي يرغبون من الروضة أن " وعـند سـؤال أولياء األمور عن 
 :، كانت إجاباتهم بالشكل التالي؟تقدمها لطفلهم
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 )...قصص، سيرة، حديث، قرآن،( الدينية  111 3.79 469. 1
)لذاته الطفل تقبل والمخاوف، العنف تقليل(النفسية  109 3.69 645. 2
...)اآلخرين تقبل المشاركة، التعاون،(االجتماعية  107 3.67 545. 3
 )...مفردات، كتابة، قراءة،( اللغوية  112 3.66 512. 4
 .. )الجمع  العد،( الحسابية 110 3.62 539. 5
 ..)الطباعة  اللصق، القص، الرسم،( الفن  112 3.41 637. 6
 .. )ثبات  قالية،انت حركات( الحركية  107 3.33 686. 7
 ..)النبات  الحيوان، اإلنسان،(والبيئة  العلوم 109 3.33 639. 8
 ..)تمثيل  مسرحية، نشيد،(الموسيقية  109 2.97 821. 9
 بالغ األهمية=4مهم، =3غير مهم نوعا ما، =2غير مهم مطلقا، = 1: لمقياس    ا
  انتشارها    يقصد باالنحراف المعياري مقدار تشتت الدرجات ودرجة
 
 السابق أن الروضة تركز على تعريض الطفل لخبرات يرغبها مـن الجدول ونالحـظ 
أولياء األمور، فجميع الخبرات والمجاالت التي تم سؤالهم عنها كانت مهمة بالنسبة لهم مع وجود 
 .تفاوت بسيط بينها من حيث األهمية
بة األنشطة المعرفية  روضة، غل ةوقد الحظ فريق الدراسة من خالل زيارته خمس عشر 
 الرياض كالقراءة والكتابة والنشيد وضعف أنشطة الزوايا والتفريغ االنفعالي،  وأن بعض تلكفي 
 من المستوى مفردات أعلى الـرياض استخدمت منهاج الصف األول األساسي الذي احتوى على 
 .ساسيالعقلي للطفل إضافة إلى أنها ستكون مكررة وغير ممتعة له في الصف األول األ
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فيما من وجهه نظرك من متخذ وصانع القرار "وعـند سـؤال مديرات رياض األطفال 
 )89(تنوعت إجابات المديرات وعددهن " تقدمـه روضتك في إطار البرنامج التربوي للروضة؟ 
 : ونلخصها بالرسم البياني التاليمديرة،
 
 3شكل 
 رات رياض االطفالمتخذ القرار فيما تقدمه الروضة من خبرات من وجهه نظر مدي
الخبرات، (عـند سـؤال المديـرات عن الشخص الذي يقوم بتخطيط البرنامج التربوي  
        المديرة والمربية بنسبة :   كانت اإلجابات كما يلي ) األهـداف، واألنشـطة واختـيار األهـداف 
، والجهة المشرفة والمديرة %)17(بة ، والمديرة بنس%)28(، و الجهـة المشـرفة بنسبة %)32(
توزعت على وزارة التربية والتعليم، ومجلس %)  14(، وباقي النسب %)9( والمربـيات بنسبة 
 ...إدارة الروضة، 
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 .ليص االنفراد بعملية التخطيطأنها بحاجة إلى تعزيز وزيادة مع العمل على تق
 طرق التعليم) 3
بينـت نتائج االستبانات التي وزعت على المربيات أن التركيز في رياض األطفال من 
 في استخدام أسلوب المناقشة؛ والذي يعنى طرح األسئلة والحوار حيث طرق التعليم كان واضحاً 
د على استخدام الصور والرسومات مـع األطفـال خـالل األنشطة التربوية يليه األسلوب المعتم 
 .والجدول التالي يوضح نتائج استبانة المربيات.  والقصص المصورة
 
 12 جدول







الحد األدنى العدد  البيان
 المناقشة 103 1.00 4.00 3.8544 451.
 والرسومات الصور 106 1.00 4.00 3.8019 505.
.726 3.5392 4.00 1.00 102  المصورة القصص
 الكبيرة المجموعة 104 1.00 4.00 3.2500 797.
 الصغيرة المجموعة 105 1.00 4.00 3.2190 679.
ومقصوصات ومصمغات ملصقات عمل 105 1.00 4.00 3.1714 837.
  والتمثيل والدراما الدور لعب 104 1.00 4.00 3.0288 897.
 مصورة مطويات عمل 101 1.00 4.00 2.5743 1.070
.973 2.4423 4.00 1.00 104  القصيرة والرحالت الجوالت
 مطلقا= 1نادرا، =2أحيانا، = 3دائما، = 4:  المقياس المستخدم      
 رجات ودرجة انتشارها       يقصد باالنحراف المعياري مقدار تشتت الد
 
وقد بينت المالحظة المباشرة لبعض األنشطة التربوية في عدد من الرياض أن المناقشة 
التي تدور بين المربيات واألطفال ال تتعدى األسئلة المباشرة من قبل المربيات واستجابة األطفال 
 . لهم وكأن المطلوب من الطفل التلقي أكثر من التفاعل مع المربية
انظر (مالحظة عدد من األنشطة التربوية التي تقوم بها المربيات مع األطفال تـم وقـد 
 : أن هناك عدد من االيجابيات وهى أنكان واضحاًو، )11ملحق 
 . تحدثن مع األطفال بلغة ومخارج نطق سليمةيالمربيات  
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 .حرص المربيات على مراعاة عوامل السالمة واألمن في أغلب مراحل النشاط 
 . م االيجابي الفعال للتعزيز والمديحاالستخدا 
 : من ناحية أخرى بعض الجوانب التي تحتاج إلى تطوير منهاكما تبينت
 عدم كفاية األدوات والوسائل واأللعاب التربوية  
عـدم إتاحـة المربـيات الفرصـة لألطفـال الختيار النشاط والمشاركة فيه حسب ميولهم    
 ورغباتهم
تسجيلهم أليه مالحظات على سلوك ونشاط : أيلمربيات غـياب عنصـر التدوين من قبل ا  
 .  األطفال خالل األنشطة التربوية
وقـد بينـت الزيارات الميدانية أن استخدام طريقة المجموعات الكبيرة كان واضحا في 
.  عـدد من رياض األطفال والتي كانت تركز على أن يردد األطفال ما حفظوه من نشيد أو غيره 
االستخدام لنظام الزوايا والتعلم من خالل اللعب في المجموعات الصغيرة ولوحـظ أيضـا غياب 
غلب رياض األطفال والذي بينه تحليل الخطط أوهـذا يـتوافق مع نظام الحصص المستخدم في 
لما يلزم لعمل نظام الزوايا، ) 15(ورغم امتالك روضتين من .  السنوية لعينة من رياض األطفال 
 . لنظام الزوايا كان ضعيفاًإال أن استخدام الروضتان
انظر ( ما تتحقق أمـا بالنسـبة للرحالت والجوالت التربوية فقد بينت النتائج أنها نادراً 
 إلى صعوبة الظروف التي يعيشها الفلسطينيون وعدم استقرار ذلك  وقـد يعزى ،)12الجـدول 
ت بمفهوم األوضـاع بشـكل عـام،  وصعوبة الوضع االقتصادي لألسر، وضعف إلمام المربيا 
الـرحالت الـتربوية حيـث توجد فرص كثيرة يمكن استغاللها لتعليم األطفال كزيارة الحدائق، 
 ...والمزارع، البلديات 
 طرق التقويم) 4
 إنما طريقة السؤال اًبينـت اسـتجابات المربـيات حـول طرق التقويم األكثر استخدام 
م ا من رياض األطفال تعتمد نظ داً أن عد والجـواب وكتابة الطفل على السبورة والتسميع ولوحظ 
، والتحريري المبسط الذي يتضمن أسئلة الصواب والخطأ والترتيب الشفهي(االمتحانات التقليدي 
 حدهفالمربية تقوم بالتعامل مع األطفال كل على .  لتقييم الطفل في الروضة ) المنطقـي والمطابقة 
 من خالل المالحظة لوحظ أيضاً و.  فـي حين ينتظر الطالب اآلخرون دورهم وقـت االمـتحان 
    . لتقييم الطلبة في بعض المهارات الكتابية؛ المباشرة استخدام السبورة
 على مركزة - على األقل التي تم زيارتها – يبيـن أن عملية التقويم في الرياض وهـذا 
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أو ،   أسلوب المالحظة المباشرة، أو تبادل المعلومات مع األسرة غير معتمدة الجانـب المعرفـي 
لوحظ قلة التقارير كما .  العيـنات الزمنية لقياس السلوك وتطور نمو الطفل في الجوانب المختلفة 
، إضافة إلى عدم توفر مقاييس لتقييم أداء األطفال )كالسجالت القصصية (اليومية، واألسبوعية والشهرية  
 . األهداف المعرفية تنسجم مع تركيز الروضة علىوهذه النتائج.في الروضة في الجوانب المختلفة
 كفاءة مربيات األطفال: ثانيا
 لمؤهالت العلمية  ا
 في مختلف الرياض الموزعة جغرافيا على مربيات 9)106(بلـغ عدد مربيات األطفال 
 النتائج أن جميع وقد بينت .  شمال غزة، غزة، الوسطى، خان يونس، رفح :  خمـس مناطق هي 
انوية العامة كحد أدنى والجدول التالي يظهر المربـيات فـي العيـنة حاصـالت على مؤهل الث 
 :مؤهالت المربيات
  4 شكل
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بلوم متوسط تقريبا من المربيات حاصالت على د %) 40(نالحـظ من الشكل السابق أن 
 مؤشر ذلك فريق الدراسة أن قد رأى و.  لديهن مؤهل جامعي %) 33 (الختصاصاتفي مختلف ا 
 . األطفالايجابي إال انه يجدر اإلشارة إلى أن هذه المؤهالت ال تعنى بالضرورة تأهيل المربية للعمل مع
ع المديرات  رياض األطفال، فقد بينت النتائج أن جمي العلمية لمديرات بالنسبة للمؤهالت 
   منهن لديهن ثانوية عامة، %) 30.0(فـي العينة حاصالت على مؤهل الثانوية العامة كحد أدنى، 
 لديهن شهادة%) 5.8(أكثر،  أو جامعي لديهن مؤهل%) 32.7(لديهن دبلوم متوسط،  %) 30.8(
ياض من مديرات ر%) 44.9( بينت النتائج أن  كما .المبكرة الطفولة  اختصاص التربية فيفـي 
%) 20.4(فقط . قد عملن أحيانا كمربيات %) 34.7(األطفـال فـي العينة قد عملن كمربيات، و 
 .   ذكرن بأنهن لم يعملن كمربيات
 التدريب
لقـد أظهـرت نـتائج الدراسة أن المربيات في رياض العينة قد حصلن على عدد من 
 :الدورات التدريبية وهي كالتالي
 
 13 جدول
 الدورات التدريبية التي حصلت عليها المربيات 
 البيان التكرار %
 الصحة والتغذية والبيئة 39 22.5%
 إعداد مربيات أطفال 24 13.9%
 إسعافات أولية 19 11%
 التعامل مع األطفال 16 9.2%
 دمج الطفل المعاق 15 8.6%
 صناعة الدمى واأللعاب والوسائل 12 6.9%
 ألطفالتعليم ا 11 6.3%
 ) الصحة النفسية(التواصل مع األهالي  11 6.3%
 رياض األطفال 11 6.3%
 نظام الزوايا 7 4%
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 تعزيز قيم المجتمع المدني وحقوق الطفل 3 2%
 كمبيوتر وإدارة وخط 5 3%
 المجموع 173 
 
الطفولة المبكرة، التربية في ونالحـظ مـن الجدول السابق قلة عدد الدورات في مجال 
.... حقوق الطفل وصناعة األدوات التعليمية والتواصل مع األهالي فية التعامل مع األطفال، و وكي
وقد بينت النتائج أن االحتياجات التدريبية للمربيات متنوعة، فالبيانات الكمية التي جمعت .  الـخ 
ل   والجدو ،)مهمة(ن جميعها مـن خـالل استبانة المربية بينت أن المواضيع التي طرحت عليه 
 .التالي يوضح ذلك
 14 جدول










.733 3.50 4.00 1.00 106  األطفال رياض في والسالمة الوقاية
.708 3.47 4.00 1.00 105  للطفل والتغذية الصحة
.703 3.40 4.00 1.00 104  األطفال مع التعامل
.693 3.35 4.00 1.00 105  التربوية وتطبيقاتها الطفل حقوق
.690 3.34 4.00 1.00 106  واأللعاب التعليمية الوسائل واستخدام إعداد
.642 3.32 4.00 1.00 105  الروضة في والتعليم التعلم طرق
.661 3.29 4.00 2.00 106  المبكرة الطفولة لبرامج التربوي التخطيط
.787 3.22 4.00 1.00 104  )المجتمع اإلدارة، األهل،(التواصل مهارات
.789 3.12 4.00 1.00 106  الصف وضبط إدارة
 بالغ األهمية=4مهم، =3غير مهم نوعا ما،= 2غير مهم أبدا، = 1:  المقياس المستخدم      
    يقصد باالنحراف المعياري مقدار تشتت الدرجات ودرجة انتشارها   
 أن أهم احتياجات المربيات التدريبية من وجه نظر المديرات النتائج أيضا بينت كما
 :كانت على النحو التالي
 تطبيق نظام الزوايا وتحسين طرق تعلم األطفال 
 استخدام التقنيات الحديثة في الروضة 
 ...)حل المشكالت السلوكية، فهم طبيعتهم (األطفال  مع  الجيدالتعامل 
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 )... دمى، ألعاب، أنشطة  تعليميةوسائل(إعداد الوسائل المعينة من مواد البيئة  
 )اليومية، الشهرية، األسبوعية، السنوية(إعداد الخطط  
  مع األهالي والمجتمع المحلي واإلدارة في الروضة الفعالالتواصل 
 ةالمواد التربوي: ثالثا
بينـت نـتائج الدراسـة أن المـواد التربوية غير متوفرة بشكل كاف في جميع رياض 
 : األطفال،  والجدول التالي يوضح ذلك
 15 جدول
 توزيع المواد التربوية في رياض األطفال 
 البيان متوفر غير متوفر "متوفر" خاصة باالجابة مالحظات
 جهاز تلفاز %50 %50 دجهاز واحلديهم %) 84(
 جهاز فيديو %43 %57 لديهم جهاز واحد%) 95(
 جهاز مسجل %86 %24 لديهم جهاز واحد%) 85(
      كافية%) 34:  (عدد الكتب لألطفال
 غير كافية%) 66(
      كافية %) 39 ( :عدد الكتب للمربيات
 غير كافية%) 61( 
 مكتبة 57% 43%
 قرطاسية وألوان %85 %15 غير كافية%) 71(كافية %)  29(
 أدوات موسيقية %36 %64 غير كافية%) 96(كافية %)  4(
 
 :الحظ فريق الدراسة من خالل الزيارات الميدانية ما يليكما 
 زيارتها تأن األدوات والمـواد التربوية غير متوفرة بشكل كاف في رياض األطفال التي تم  
 . من قبل فريق الدراسة
ـ   تربوية ال تسـتثمر بشكل جيد حتى لو توفرت في عدد من رياض أن األدوات والمـواد ال
 .  األطفال
 .اعتماد المربيات على السبورة بشكل كبير 
لكنها كانت تضم كتب األطفال المقررة ولم ،  في بعض رياض األطفال أرففلوحـظ وجود  
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 .تضم كتب خارجية لألطفال أو قصص وغيرها إال بشكل قليل
 .لغياب مكتبة لمربيات األطفا 
 .قلة العروض الصفية التي ينتجها األطفال 
 مالحظتها وقد توجـود المـواد الالزمة لنظام الزوايا في روضتين فقط من الرياض التي تم  
 . النظامذلك لنجاح ال تكفيكانت المواد التربوية الالزمة 
" : وقد بينت نتائج االستبانة التي وزعت على المربيات والتي احتوت على السؤال التالي 
 إلى ونمنهم راض %) 52(، أن "  الروضة؟ فيما مدى رضاك عن التجهيزات والوسائل التربوية 
ـ %) 23.5(وأن حـد مـا،  غير %) 5.9(غير راضيين،  و %) 18.6 ( بينما  تمامـا، ونراض
  ويمكـن أن يعزى ذلك إلى انخفاض إيرادات الروضة المعتمدة أساساً على .راضـيين مطلقـاً 
 .الرسوم
  أولياء األمور وتواصلهم مع الروضةمشاركة: رابعا 
 الطفل في الروضة هي األم حيث كانت نسبتهم المعنية بمتابعة بينـت نتائج الدراسة أن 
 سؤال أفراد العينة من أولياء األمور عن المبادرة بزيارة الطفل وعند%) 91(فـي عينة الدراسة 
 ألولياء األمور في السنة  وقد تم حساب متوسط الزيارات ).بنعم(منهم %) 97(للروضـة أجاب 
من %) 70(بينت النتائج أن كما . متوسطزيارات في السنة بال ) 10(بينـت النـتائج أنها كانت ف
 .رياض األطفال لها مجلس أهالي
وقـد أظهرت النتائج أن زيارة األم للروضة خالل العام الدراسي أسبابها متعددة منها ما 
فمن أهم األسباب المتعلقة بالروضة .  ا يتعلق بالطفل يـتعلق بالروضة نفسها ونشاطاتها ومنها م 
أما األسباب متعلقة بالطفل .  هـي حضـور بعض الندوات واالجتماعات ودفع الرسوم المدرسية 
فهـي مـتعلقة بالسـؤال عن المستوى التعليمي للطفل واالطمئنان على انسجام الطفل وتكيفه في 
 .الروضة
لمديرة أن طرق االتصال مع األهل كانت متنوعة وقـد بينت النتائج من خالل استبانة ا 
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  طرق االتصال بأولياء األمور من قبل مديرات الروضة :5 شكل
في حال دعوتك من قبل إدارة الروضة :  "  وعـند سـؤال أولياء األمور السؤال التالي  
 "    لمشاركة طفلك في احد األنشطة، هل ترغب بالمشاركة؟
بينـت النتائج أن استجابات أفراد العينة من أولياء األمور كانت ايجابية بشكل عام حيث 
أجابوا نادرا، بينما %) 5(قالوا أحيانا، و ) %23(الرغبة بالمشاركة بشكل دائم، و %) 71(أجاب 
وتعبير األمهات بالمشاركة ما هو إال دليل على .  منهم بأنهم ال يرغبون  بالمشاركة %) 1(عبر 
ـ   في الروضة وحضور بعض األنشطة التربوية ن فـي التفاعل مع األطفال أثناء وجوده نرغبته
 .التي يتعرضون إليها
 من ارتفاع النسبة فإنها ال تعطي داللة على وجود ورأى فـريق الدراسـة انـه بالرغم 
حقيقـي وفعـال لمجـالس أولياء األمور ، حيث أشارت المديرات إلى ضعف استجابة األمهات 
 لحضور أنشطة الروضة وان التواصل اقتصر على دفع الرسوم وتوصيل الطفل للروضة
  
 رياض األطفال  في  أولياء األمور التي يواجههاالتحديات 
خص معـيقات االتصال بين أولياء األمور برياض األطفال  من وجهه نظر أولياء تـتل 
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 .  دون دفع الرسوم المستحقة في الوقت المحددالظروف االقتصادية الصعبة التي تحول أحياناً 
 .افتقار رياض األطفال إلى األلعاب التربوية الضرورية والكافية 
 . أولياء األمور وتثير اهتمامهمبة على طرح برامج مشاركة لألهالي تجذالروضة غير قادر 
 . اللقاءات مع األهاليتلكضعف إمكانات الروضة المادية واللوجستية لتخطيط وتجهيز وتنفيذ  
 .خشية بعض الرياض من انتقادات األهالي أو تدخلهم في سير العمل في الروضة 
 :تصال مع األهالي كالتالي فكانت معيقات االللمديراتأما بالنسبة 
 .ضعف التزام األهالي بدفع الرسوم المستحقة في وقتها. أ
األمهات   انشغال بعض و سبب ضـعف استجابة األمهات لحضور االجتماعات في الروضة . ب
 .في العمل أو بشئون البيت 
 .ضعف اهتمام األهالي بأهمية التواصل مع إدارة الروضة. ج
 
 األطفال صال بين أولياء األمور ورياض اقتراحات لتحسين االت
 
 :من وجهة نظر أولياء األمور :  أوالً 
تدريـب المربـيات على طرق التعامل مع األطفال لرفع مستوى األطفال التعليمي، وزيادة  
 .األلعاب التربوية في الرياض
 .  الروضةفيعمل برامج ترفيهية لألطفال وزيادة األلعاب التربوية  
 .يب لألمهات للتعامل مع األطفالتوفير فرص تدر 
 .تحسين مباني الروضة 
 ..).الحاسوب(كالكمبيوتر تزويد الروضة بالوسائل التعليمية الحديثة  
 
 :من وجهة نظر رياض األطفال:   ثانياً 
 . لألهاليدوريةعمل ندوات تثقيفية تربوية تدريبية  
 .وضة مع األهالي للتعرف على سير العمل في الردوريةعقد لقاءات  
 .اختيار مجلس أولياء أمور ألطفال الروضة 
معوقـات جودة التعليم المقدم إلى رياض األطفال من وجهه نظر :  الهـدف الثانـي للدراسـة 
 .المديرات والمربيات
 من مديرات رياض  التي واجهت كالً لمعوقاتبينـت نتائج الدراسة أن هناك عدد من ا 
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  :فيما يلياألطفال والمربيات نلخصها 
 :  رات رياض األطفالمدي
 تهرب بعض األهالي من دفع الرسوم 
 غالء الرسوم التي تقرها الجهة المشرفة 
 قلة الدعم المالي للروضة 
 وجود عجز مالي في عدد من الرياض 
 تدني رواتب المربيات 
 رفض تعاون بعض أولياء األمور 
 تسرب األطفال قبل انتهاء العام الدراسي 
 عدوانية بعض األطفال 
 ن الرياض عن األماكن السكنية لألطفالبعد مكا 
 عدم توفير الجهة المشرفة الحتياجات الروضة ولوازمها بشكل مستمر 
 قلة األلعاب الخارجية في الروضة 
 اختالف المنهج من روضة إلى روضة 
 ...)البنية التحتية، ( عدم مالئمة مبنى الروضة 
 :تاليةوتتلخص اقتراحات المديرات لمواجهة التحديات باألمور ال
 توفير لوازم واحتياجات الرياض بشكل مستمر 
 تطوير منهج متكامل مناسب لتنمية جوانب شخصية الطفل المختلفة 
  في الجوانب النفسية واالجتماعيةزيادة االهتمام بالطفل 
 تحسين رواتب المربيات 
 تطوير أداء المربيات من خالل تدريب نوعي لهن 
 المشرفة ميزانية للرياض من قبل الجهة دتحدي 
 إعادة ترميم الروضة وصيانة األلعاب فيها وزيادة عدد الفصول في الروضة 
 )الزوايا(تغير نظام الروضة ليتالءم مع نظام األركان  
 توفير أثاث جيد للروضة 
 تشكيل مجلس ألولياء األمور 
 االستفادة من موارد البيئة 
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 عمل اجتماعات دورية لرياض المنطقة 
 رياض األطفال لتحسين األداءعقد ندوات مع المهتمين ب 
 
  مربيات األطفال
 التي تواجه المربيات؛ فمنها ما هو المعوقاتأظهرت نتائج الدراسة أن هناك أنواع من 
أولياء (مـتعلق بـالطفل ومنها ما هو متعلق بالروضة وإدارتها ومنها ما هو متعلق  أهل الطفل 
 .والجدول التالي يوضح النتائج).  األمور
 
 16 جدول
  تواجه المربيات في رياض األطفال معوقات










 )77=العدد الكلي( متعلقة بالطفل معوقات: أوالً
 
 ..)عدوان، عنف انطوائية، عناد (مشاكل سلوكية  
 ...)غياب، عدم مشاركة (عدم انسجام الطفل بالروضة  










 )79=العدد الكلي ( متعلقة بأهل الطفل معوقات: ثانياً
 
عدم متابعة الطفل ، التهرب (ضعف تفاعل األهالي مع الروضة  
 من الرسوم












 )106=العدد الكلي ( تتعلق بالروضة وإدارتها معوقات: ثالثا
 
مالئمة المبنى، نقص األدوات (بيئة الروضة وإمكانياتها  
 ...)واأللعاب 
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تدني راتب المربيات، قلة خبرة المربيات (طاقم الروضة  
 )والعاملين في الروضة
 ومشاركة،  عـدم تقديـر للجهود، عدم تعاون (تعـاون اإلدارة  
 ..)قرارات قاسية من اإلدارة 
 )الكم، ضيق الوقت، تنفيذ المنهج(المنهج  
 كثرة عدد األطفال في الفصل الواحد 
 
 
 التي تواجهه مربيات األطفال في رياض المعوقاتنالحـظ مـن الجـدول السـابق أن 
لنسبة للطفل هي المشاكل السلوكية لألطفال، وبالنسبة للروضة وإدارتها أهمها با  و ةاألطفـال كثير 
أما بالنسبة لألهالي فالتحدي هو .  فهـي قلة الرواتب،  وقلة الخبرة في ميدان العمل مع األطفال 
 .ضعف تفاعل األهالي مع الروضة
وقـد أظهـرت النـتائج أن المربيات راضيات بدرجة متوسطة عن عملهن في رياض 
ـ  ؛ لكنهن غير  والعالقة مع األهل ال بغـزة،  وعـن عـدد ساعات العمل، وإدارة الروضة األطف
والجدول .  راضـيات عن مقدار الراتب الشهري،  ومشاركتهن في أعمال التنظيف في الروضة 
 . التالي يوضح النتائج
 17 جدول










 الروضة في العمل ساعات عدد 101 2.00 4.00 3.7327 50776.
 الروضة إدارة 105 1.00 4.00 3.5143 66671.
 األهل مع العالقة 103 1.00 4.00 3.5534 68210.
 معك ارةاإلد تعاون 104 2.00 4.00 3.4808 65331.
 الروضة في عملك 106 2.00 4.00 3.4245 53360.
السنوية الخطة إعداد في كمربية مشاركتك 102 1.00 4.00 3.4216 84942.
 المربية لعمل االجتماعية النظرة 102 1.00 4.00 3.3333 81244.
الروضة في إشرافك ضمن األطفال عدد 105 1.00 4.00 3.3048 78598.
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الروضة في التنظيف أعمال في المشاركة 99 1.00 4.00 2.8586 1.04011
 الشهري الراتب 105 1.00 4.00 2.0952 99541.
 غيرراض مطلقا=1غير راض، =2إلى حد ما راض، =3راض تماما، = 4: المقياس المستخدم   
     يقصد باالنحراف المعياري مقدار تشتت الدرجات ودرجة انتشارها
 
  في رياض األطفالتحديد مجاالت التحسين في األداء المتوقع :الهدف الثالث للدراسة
 والمختصين والمعنيين بعد استطالع آراء المديرات والمربيات وأولياء األمور والخبراء 
وتحلـيل الخطـط اليومـية والسنوية والكتب المتداولة في رياض العينة وزيارة بعض الرياض 
 األداء المتوقع في  الجودة في تحسينجاالت مفـريق الدراسة أن ورأى ومالحظـة أنشـطتها،  
 : يليفيماتلخص يرياض األطفال 
 
  المنهجمجال: أوال
 شمولية اهداف الروضة لجوانب نمو الطفل المختلفة وترجمة ذلك فى خطط ونشاطات الروضة -
 .االسبوعية والشهرية والسنوية
فمن حيث .  لشكل والمضمون  المستخدمة في رياض األطفال من حيث ا التربويةتطوير المواد  -
 : الفريق أهمية مراعاة األمور التاليةرأىالشكل 
أن تحـتوي الكتب التي بين يدي األطفال على أوراق عمل وأنشطة ممتعة لألطفال مع دليل  
 .للمربية الستخدامها وتقديمها للطفل
 .A4أن يكون حجم الكتاب من القطع الكبير  
 . في الحقيقة وزاهيةأن تكون ألوان الكتب طبيعية كما هي 
 .أن تكون الصور في الكتب كاملة حيث أن الطفل يفهم الكل قبل الجزء 
 .مراعاة المسافات بين السطور في الكتب بحيث ال يكون هناك اكتظاظا في الصفحة الواحدة 
 .ليرسم فبها الطفل ما يشاء" فارغة"ترك مساحات  
 ".القص واللصق" مثل أنشطة الكتب لعمل فيترك مجال  
 .تكبير المساحات المطلوب تلوينها من قبل األطفال 
 :حيث المضمون البد من مراعاة ما يلي  أما من -
االنفعالية، (تـوازن مضـمون المواد التعليمية لتغطى الجوانب المختلفة لنمو شخصية الطفل  
 ).العقلية، االجتماعية، الجسمية، الروحية
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في األنشطة الملموسة والبعد عن التجريد في التركـيز على  تنمية حواس الطفل واستثمارها  
 .األلفاظ والمفاهيم
 .إثراء المنهج بنماذج بيئية منسجمة مع الثقافة الفلسطينية 
 أساليب وطرق العمل مع األطفال   -
 : ممتئلة في)ويقصد بها األساليب التي تستخدمها المربية لتحقيق أهداف الروضة(
لتعلم النشط في رياض األطفال من خالل استخدام العمل تعزيز وتفعيل والتوسع في استخدام ا  
 .في مجموعات صغيرة كاستخدام نظام الزوايا وأركان التعلم
تعزيـز وتفعيل طرق التعلم في مجموعات كبيرة مثل حلقة الصباح، الوجبة الغذائية، اللعب  
 .الحر في الخارج، القصة، األناشيد ولقاء آخر النهار
الفاعلة بين الطفل والمربية من خالل الحوار المتبادل المبنى على تفعـيل طـريقة المناقشة  
 .احترام الطفل والسماع له
الدراما،  والتمثيل،  واستخدام :  تفعـيل اسـتخدام الطرق التالية في طرق العمل مع األطفال  
الدمـى، والصـور،  والرسـومات، وعمـل الملصـقات، والمطويات،  وقراءة القصص، 
 . التربوية الهادفةوالرحالت والجوالت
) إلخ... بطاقة المالحظة، األنشطة الهادفة : مثل( تـنوع طرق التقييم أي استخدام عدد متنوع -
 .من ادوات التقييم المالئمة لقياس مدى تحقق االهداف المرجوة لجوانب النمو المختلفة
  كفاءة المربيات  مجال:ثانيا
ومديرات رياض األطفال في مؤسسات التعليم التوسـع واالرتقاء بجودة برامج تأهيل مربيات  
 .العالي في فلسطين مع التركيز على الجوانب العملية المهارية
توحيد وتنسيق وتطوير البرامج التدريبية الخاصة بإعداد مربيات ومديرات األطفال والعمل مع  
 .األهالي
تحمى حقوق ضـرورة تفعـيل التشـريعات والقوانيـن التي تنظم العمل في رياض األطفال و  
 .العاملين فيها
  المواد التربوية لألطفال والمربياتمجال: ثالثا
توفير المواد التربوية واألدوات واأللعاب الالزمة لنظام الزوايا واألركان من قرطاسية، وألعاب  
 ...داخلية، ووسائل تعليمية، وأثاث، وأجهزة
العمل على ضمان صيانة ما هو مع توفير األدوات واأللعاب الخارجية الالزمة لرياض األطفال  
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 .موجود أو تبديله
دعـم وتشـجيع كتابة أدب األطفال من قصص واألناشيد وكتب ورسوم متحركة في المجتمع  
 .الفلسطيني
إعـداد دلـيل شامل لمربيات األطفال لجميع الخبرات الخاصة بمرحلة الطفولة المبكرة ويشمل  
لتقويم باستخدام نماذج خاصة للتقويم الشامل األهـداف والمحتوى وطرق العمل مع األطفال وا 
 .للطفل في هذه المرحلة
توفـير كتـب تـربوية نفسية اجتماعية ودوريات ودراسات علمية للمربيات في الرياض للنمو  
 .المهني المستمر في مجال العمل
  مشاركة أولياء األمورمجال: رابعا
الجوانب المختلفة لشخصية الطفل من توعـية أولياء األمور بأهداف الروضة ودورها في تنمية  
 .خالل اإلعالم والمرئي والمسموع والمقروء
 .تدريب أولياء األمور على المشاركة الفاعلة في بعض أنشطة وفعاليات الروضة 
 .تدريب العاملين في رياض األطفال وأولياء األمور معا في كيفية التعامل مع األطفال 
ى التواصل الجيد مع أعضاء المجتمع المحلي وخاصة تدريـب العاملين في رياض األطفال عل  
 .جذب اهتمامهم بقضايا الطفولة المبكرةمع أولياء األمور 
 :الهدفين الرابع والخامس للدراسة
 تحسينمجاالت ال تحديد نتائج أما الهدفين الرابع والخامس للدراسة والذي ينصان على 
ات الجودة النوعية والكمية لقياس تحقيق تحديد مؤشر   و األداء المتوقع في رياض األطفال فـي 
 . فقد تم دمجهما معا عند عرض النتائج لطبيعة العالقة بينهماالنتائج
المنهج، كفاءة المربية، المواد : لتحسين األداء المتوقع في مجاالت الدراسة الرئيسة  
 البيانات الكمية التربوية، االتصال مع األهل، رأى فريق الدراسة األمور التالية كنتيجة لتحليل 
و تتلخص نتائج تحسين األداء المتوقع في رياض .  والنوعية التي جمعت في هذه الدراسة 











 يوضح نتائج تحسن األداء المتوقع ومؤشرات قياسها 
 
  المتوقع األداءنتيجة تحسن مؤشرات القياس
 المنهج:  أوال
ترتبط األهداف باالحتياجات الحقيقية  
 لرياض األطفال 
خطط يومية وشهرية وسنوية وجـود  
 مرتبطة باهداف الروضة
خطط يومية وشهرية وسنوية وجـود  
 .معدة بشكل تعاوني في الروضة
 األهداف
أهـداف الروضة شاملة وتغطى جوانب  •
 نمو األطفال المختلفة
لروضة مرتبطة بثقافة المجتمع أهـداف ا  •
 الفلسطيني
 
نسـبة االهـداف فـي كل مجال من  
مجـاالت الـنمو المختلفة فى الكتب 
 الستخدمة فى الرياض
نوعية الكتب المستخدمة في الرياض  
 من حيث الشكل والمحتوى
توزيـع األنشطة حسب حاجات نمو  
شهرية اليومية و األطفال في الخطط ال 
  في الروضةسنويةالو
 توى والخبراتالمح
تكـامل المحتوى والخبرات الى يتعرض  •
 لها األطفال لتغطى جوانب النمو المختلفة
المحـتوى والخـبرات التى يتعرض لها  •
األطفـال تلـبى حاجـات النمو المختلفة 
 لألطفال
 
تـنوع طـرق التعامل مع األطفال وتعليمهم  
 ...)المشكالتلعب األدوار، حل (
فيهية فى نسـبة األنشـطة التفاعلـية والتر  
 الروضة
 طرق التعامل مع األطفال واألنشطة
استخدام طرق متنوعة للتعامل مع األطفال وتنويع  •
 .األنشطة الثقافية والترفيهية
عـدد ادوات التقيـيم المستخدمة لقياس نمو  
 األطفال الشامل
وجـود سجالت قصصية وتوثيقية للمشاكل  
 . التدخل للعالجواالنفعالية وطرقالسلوكية 
من  ة عينات ظأدوات قـياس لمالح وجـود  
 .سلوك األطفال
 طرق التقييم
تنوع طرق التقييم في الروضة لقياس  جوانب النمو 
 المختلفة
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 كفاءة مربيات األطفال:  ثانيا
بيان المربيات المؤهالت في قطاع  
 رياض األطفال في غزة
  المربيات طبيعة اختصاص 
 في  للمربياتعدد الدورات التدريبية 
 فولة المبكرةمجال الط
وجود مربيات مؤهالت مختصات فى قطاع 
 رياض االطفال فى غزة
 
مشاركة الطفل وتفاعله في األنشطة  
من حجم % 50 تزيد عن .المطروحة
 .األنشطة في الروضة
تستخدم المربية أساليب متنوعة وترتكز على 
التعلم النشط للتعامل مع األطفال مما ينعكس 
 .عليهم ايجابياً
 
لعاب التربوية المصنعة في عدد األ 
من مجموع % 50الروضة تشكل 
 .األلعاب
توظـيف المـوارد المـتاحة إلثـراء بيئة 
 .الروضة
تقلـص المشـكالت والـنزاعات بين أطفال  
 .%50 بنسبة الروضة
 .توفر دليل شامل للمربيات 
توفـر عـدد كـاف مـن الكتـب التربوية  
 .لمربياتالمخصصة ل
 وقياس تطور نم تسـتخدم المربـية نماذج مصممة ل 
الطفـل الشامل والمتكامل للمرحلة العمرية التي يمر 
 .بها
 
 للمربية مع أولياء األمور لقاءات دورية 
 .بخصوص متابعة تقدم الطفل مع األهل
تقارير وبطاقات مرسلة لألهل من قبل  
 .المربية  لألسرة للمتابعة والتواصل
تواصـل جـيد بين المربيات وأولياء األمور وأفراد 
 .لمجتمع المحليا
 
 .حضور المربية إلى عملها بهمة ونشاط 
  .انخفاض نسبة غياب المربية 
 
 
 .دافعية عالية للعمل في رياض األطفال
 المواد التربوية: ثالثا
قصص، ( المواد التربوية  استخدامنسبة 
إلى عدد ) الخ...، مواد أنشطةكتب، 
 .األطفال في الروضة ونسبة استخدامها
يلة المعرفية المكتسبة عن  عمـق الحص -1
 طريق المحسوس والمشاركة الفاعلة
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محافظـة الطفل على المواد التربوية  
المسـتخدمة فـي الروضـة وحسن 
 .استخدامها
 الطفل لقيم كثيرة منها المحافظة إكساب -2
علـى األدوات والمـواد التعليمـية وقواعد 
 .استخدامها والتعامل معها
 .روضةتنوع المواد التربوية في ال 
 .جودة المواد التربوية في الروضة 
 . استخدام جيد لجميع حواس الطفل-3
 .نوعية األلعاب المتوفرة 
ـ األلعـاب عـدد    ونسبتها ية الخارج
 .لألطفال
 الداخلـية ونسـبتها األلعـابعـدد  
 .لألطفال
 . في الروضةلألطفالتوفر مكتبة  
 اسـتمتاع الطفل بالوقت الذي يقضيه في -4
 .الروضة
  مشاركة أولياء األمور: رابعا
نسـبة مشـاركة أولـياء األمور في  
 .نشاطات الروضة
 
 الروضة من قبل أولياء وضوح أهداف  -1
 .األمور
عدد اللقاءات التثقيفية، والصحية واالجتماعية  
التي تعقدها الروضة ألولياء األمور ونسبة 
 .الحاضرين فيها
 مشـاركة فاعلـة ألولـياء األمور في -2
 .ضةنشاطات الرو
نسـبة حضـور أولـياء األمور إلى  
االجـتماعات الدورية لمجلس أولياء 
 .األمور
لتقدم    بأول  مـتابعة أولياء األمور أوالً -3
 .أطفالهم في الروضة
 
 التوصيات
تحليل النتائج الكمية ثم وبعـد إجراء الدراسة التقييمية الشاملة لرياض األطفال في غزة 
 :وصى فريق الدراسة بما يلي أف ذات العالقة، والنوعية التي جمعت من األطرا
 
 المنهج:  أوال
أدوات ( إمكانات بشرية ومادية اعتماد نظام الزوايا في رياض األطفال وتوفير ما يلزم له من  
 .)الخ.... وتجهيزات ومواد تربوية
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االهـتمام بموضـوع كتـب األطفال والقصص واألدب وأوراق العمل واألنشطة والتمارين  
 تضم ختصة على أن تعد من قبل فرق عمل م  وموضوعاً بـرياض األطفال شكالً الخاصـة 
، إضافة إلى ربط رياض األطفال   في األدب واإلخراج الفني ختصينتربوييـن ونفسيين وم 
بالبلديات في كل منطقة لتعزيز استفادة المربيات واألطفال من الخدمات التربوية التي تقدمها 
 .البلديات فى كل منطقة
توفيرها للعاملين ثم د أدوات قياس مناسبة لتقويم الجوانب المختلفة في شخصية الطفل إعـدا  
 .في رياض األطفال بغزة
إعداد وتوفير دليل شامل للمربية يتضمن األنشطة والفعاليات وأوراق العمل المختلفة لمساعدة  
 .المربية في التعامل االيجابي مع الطفل
 )....، األلعاب الجماعيةالرحالت(فيهية برياض األطفال االهتمام باألنشطة التربوية التر 
 
 التدريب:  ثانيا
 :حاجة المربيات والمديرات إلى دورات متقدمة في الموضوعات التالية
 . باستخدام طرق التعلم المختلفةيلهتطبيق نظام الزوايا وتفع 
 .)حديثةالتجاهات اال (تنمية مهارات األطفال ومراعاة الفرق الفردية  
 .تعامل مع المشاكل السلوكية لألطفالال 
 )إعداد الخطط اليومية، الشهرية، السنوية(التخطيط في الروضة  
 .مهارات التقويم الشامل في رياض األطفال 
 . المجتمع واإلدارة ومهارات التواصل مع األهل 
 . من البيئةصنعةإعداد واستخدام الوسائل التعليمية واأللعاب والدمى الم 
 تطبيقاتها التربويةحقوق الطفل و 
 .الوقاية والسالمة في رياض األطفال 
 .الصحة وتغذية الطفل 
 
 :المديرات، ومشرفي الرياض إلى دورات خاصة فيما يلي: حاجة كل من
 .التخطيط واإلدارة التربوية في رياض األطفال 
 اإلشراف التربوي وفنياته 
 كتابة المشاريع  التطويرية للرياض 




 :ات خاصة فيما يليحاجة األهالي إلى دور
 معهم كيفية التعامل الخصائص النمائية لألطفال فى كل مرحلة عمرية  و 
 وتطبيق بعض المشاركة في بعض أنشطة وفعاليات الروضة توعـية األهـل بأهمـية  
 .األنشطة مع األطفال
  العاملون في الرياض:ثالثا
 بالطفولة مختصاتلترسـيخ معايـير تعييـن مربيات ومديرات األطفال بإعطاء األولوية ل  
 .المبكرة
التوسـع فـي تعييـن مرشدين اجتماعيين، نفسيين، صحيين للرياض في كل منطقة تضم  
 .مجموعة من الرياض
 .رفع مستوى كفاءة السائقين واألذنة في رياض األطفال 
 
 التجهيزات والمواد التربوية: رابعا
ية والخارجية في رياض األطفال توفير القرطاسية والمواد التربوية الالزمة واأللعاب الداخل 
 .بشكل يتناسب مع عدد األطفال في الرياض مع توفير صيانة لها بشكل دوري
ماكينة تصوير، فيديو، كمبيوتر، (توفير التجهيزات الالزمة للرياض التي تفتقد إليها  
 )...طابعة
ت  ومطبوعاًأتجهيز كل روضة بمكتبة تربوية ذات عالقة مباشرة باألطفال تضم قصص 
 الخ...وأنشطة لألطفال
 .تجهيز كل روضة بمكتبة للمربيات فيها مراجع وكتب وأدلة ذات عالقة بالطفولة المبكرة 
 .العمل على تزويد رياض األطفال بغزة  بمياه صالحة للشرب 
 .تزويد كل روضة بصندوق متكامل لإلسعافات األولية 
 .)...وعية األثاث والتجهيزات التهوية، اإلضاءة، ن(تحسين بيئة الروضة من خالل تحسين  
 .توفير أجهزة وأدوات تراعي ذو االحتياجات الخاصة 
 
انطالقـا ممـا سـبق فقد أوصى فريق الدراسة ببعض التوصيات األخرى ذات العالقة 
 : إنجاح التوصيات السابقة التي منهاىوالتي من الممكن أن تدعم وتساعد عل
 عام حول طفل الروضة وأهداف الروضة من عمل برامج تثقيفية لألهالي والمجتمع بشكل  
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 .خالل وسائل اإلعالم المختلفة المسموعة والمقروءة والمرئية
العمـل مـع الجهـات المعنية في فلسطين على حماية حقوق العاملين في رياض األطفال  
 .وتفعيل التشريعات والقوانين التي تنظم العمل في رياض األطفال
 بأمور الطفل لتوحيد لالهتمامي كل منطقة من مناطق غزة إنشـاء مركز للطفولة المبكرة ف  
 .الجهود في مجال الطفولة وتنسيقها
التشبيك مع المؤسسات األخرى للعمل على إلزامية الكشف الصحي الدوري لألطفال  
 .في جميع الرياض بغزة) الخ..سمع، بصر، أسنان (من بجوانبه المختلفة 
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 استبانة المديرة 
 حول واقع رياض األطفال بمحافظات غزة
 
 المحترمة............................................... مديرة روضة : األخت الفاضلة 
 السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته،،،
ن رياض األطفال في يسـرنا عـرض هـذه االستمارة عليكم بغرض جمع معلومات ع 
محافظـات غزة، والتي ستستخدم في إعداد دراسة تقدير االحتياجات لتحسين جودة تعليم رياض 
برجاء اإلجابة علي الفقرات بكل .   األطفـال فـي محافظات غزة والمشرفة عليها مؤسسة أنيرا 
  مع مراعاة أمام اإلجابة المناسبة أو كتابة ما هو مناسب،  ) √( موضـوعية ودقة بوضع إشارة 
 .بأن البيانات لن يطلع عليها احد سوي القائمين علي المشروع
 2005-2004للعام ) البستان والتمهيدي (برجاء إرفاق نسخة من الجدول األسبوعي للروضة ** 
 إن أمكن
 . إن أمكن2005-2004برجاء إرفاق نسخة من الخطة السنوية للعام ** 
 :بيانات عامة عن الروضة: أوال
 رفح(    ) خان يونس (   ) المنطقة الوسطى  (   ) غزة  (   ) شمال غزة   : (   ) ظةالمحاف .1
 (     )العدد      سنوات5-3بستان : (   )طبيعة المرحلة التي تغطيها الروضة .2
 (     )العدد      سنوات6-5-تمهيدي(   )      
 (     ) العدد    يبستان وتمهيد(    )       
  : سنة تاسيس الروضة :وجد فيه الروضةاسم الحي الذي ت .3
  :المساحة الداخلية للروضة  :مساحة مبني الروضة الكلي .4
  : عدد الغرف الصفية في الروضة  الخارجيةالساحة مساحة  .5
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 اسبست(   )   باطون(   ) نوع مبنى الروضة : متوسط مساحة الغرفة الصفية .6
              روضة يبدأ الساعةدوام المديرة في ال :  متوسط عدد األطفال في الصف .7
 وينتهي الساعة 
 وينتهي الساعة   دوام المربيات في الروضة يبدأ الساعة  .8
 وينتهي الساعة   دوام األطفال في الروضة يبدأ الساعة  .9
 :عدد العاملين في الروضة .10
 العامل العدد )جزئي أم كامل(طبيعة العمل 
 مديرة  
 مربيات  
 حارس  
 إداري  
 قسائ  
 سكرتيره  
 متخصص اجتماعي  
 مرشد نفسي  
 ممرض  
 )وضحى(غير ذلك   
 :اإلشراف على رياض األطفال: ثانيا
 جمعية خيرية   (   )  بلدية   (   )  وزارة التربية والتعليم(   )  :  جهة اإلشراف -1
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 غير ذلك (   )  قطاع خاص (   ) 
 ال (   )  نعم   (   )  ة؟هل هناك زيارات إشرافية من قبل الجهة المشرف -2
 : السنةالزيارات اإلشرافية في متوسط  -3
 ال(  )   نعم   (  ) هل تقوم الجهة المشرفة بتوفير احتياجات ولوازم الروضة؟         -4
 غير ذلك(   ) مالي  (  )  إداري (   )  تربوي   (  )  :نوع اإلشراف -5
 ضعيف(   ) جيد (  ) جيد جدا (   ) ممتاز   (   ) نوعية اإلشراف من وجهه نظرك؟  -6
 تحديات تواجهكم في الروضة متعلقة بالجهة المشرفة؟ 3ما هي أهم  -7
  وجهه نظركم؟6كيف يمكن الحد من التحديات المذكورة في البند 
 : البنية التحتية–المباني والساحات : ثالثا
 ال(    ) نعم    (      ) هل موقع الروضة قريب من سكن األطفال؟ 
 ال(    ) نعم     (      )  ؟عام الروضة على شارع هل تقع
 ال(    ) نعم    .. ) (      ) مثال السوق (هل تقع الروضة في منطقة ضجيج 
 ال(    ) نعم    (      )  هل التصميم الهندسي للمبنى كان مصمما للروضة أصال؟
 :تقسيم الروضة
 ال(    ) نعم        ) (  ) كراسي  طاوالت، لوح( الروضة مقسمة الى صفوف 
 ال(    ) نعم    (      ) )         نظام الزوايا( الروضة مقسمة الىمراكز نشاط
 ال(    ) نعم    (      )     الروضة مزيج ما بين الصفوف ومراكز نشاط
 :إذا كانت الروضة مقسمة الى مراكز نشاط اذكري هذه المراكز
 :هل يوجد في الروضة ما يلي
  ال(    ) نعم    (      ) روعة حديقة مز •
 ال(    ) نعم    (     )  ساحة رملية •
 ال(    ) نعم    (      ) ساحة مبلطة     •
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  ال(    ) نعم    (      )  سور يحيط بالروضة •
 ال(    ) نعم    (      )  مظلة واقية •
  ال(    ) نعم    (      )  ألعاب خارجية •
  :  اذكري هذه االلعاب
 ال(    ) نعم    (      )  ملعب •
 ال(    ) نعم    (      )  حديقة بها بعض الحيوانات األليفة  •
 التسهيالت واللوازم: رابعا )اذكريها (غير ذلك  •
 : البنود التاليةهل يتوفر في الروضة
 البند نعم ال مالحظات
 غرفة متعددة األغراض   :العدد
 جهاز تلفاز   :العدد
 جهاز مسجل   :العدد
 تليفون   :العدد
 للشربمياه    (    )منقاة للشرب(    )   عاديةنوعها 
 حمامات خاصة لألطفال   عددها
 :ارتفاعها عن االرض
 غير مناسب(     ) مناسب      (     )  
 مشارب خاصة لألطفال  
 غير كافية(   ) كافية :(   ) عدد الكتب لألطفال
 غير كافية   ) (كافية(   ) :عدد الكتب للمربيات
 مكتبة  
 قرطاسية وألوان   غير كافية(    ) كافية     (      )  
 أدوات موسيقية   غير كافية(    ) كافية   (      )  
 :    غير ذلك اذكريها
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 أطفال الروضة: خامسا 
  ....اناث  ....ذكور    :عدد األطفال في الروضة
  (     ):العدد ال(  )    نعم (  ) هل هناك أطفال ذوى احتياجات خاصة
 عقلية (    )  حركية  (      ) سمعية (     )  بصرية  (    ) ؟هذه االحتياجات الخاصةما نوع 
 ال(  )  نعم (  )    فى الروضة؟ لذوي االحتياجات الخاصةهل هناك تسهيالت
 ؟   هذه التسهيالتماهي
 :األمور المالية:  سادسا
 الروضةما مصادر اإليرادات في 
 ال(  )  نعم (  )    رسوم الطلبة •
 ال(  )  نعم (  )    المجتمع المحلى •
 ال(  )  نعم (  )    الجهة المشرفة •
 ال(  )  نعم (  )    مؤسسات المجتمع •
 ال(  )  نعم (  )    مؤسسات التمويل •
 ال(  )  نعم (  )     مقصف •
  غير ذلك •
   (         ):ل بالشيكفي الروضة السنوية متوسط رسوم األطفال •
 (            ) بالشيكل  في الروضةالسنويةحجم المصروفات 
 ال(  )  نعم (  )   هناك ممولين خارجين؟هل 
 :اذكري اسماء جهات التمويل الخارجي 
 الخدمات:  سابعا
 :هل تقوم الروضة بتوفير الخدمات التالية
 ال(     ) نعم    (      ) نظام متابعة نمو و تقدم الطفل  -1
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 : اسم الجهة المزودة للخدمة  ال(     ) نعم    (      )  فحص عام
 : اسم الجهة المزودة للخدمة  ال(     ) نعم    (      )  سمعي
 : اسم الجهة المزودة للخدمة  ال ) (    نعم    (      )  بصري
 : اسم الجهة المزودة للخدمة  ال(     ) نعم    (      )   نطق
   غير ذلك: اسم الجهة المزودة للخدمة ال(     ) نعم    (      )  أسنان
 :           اسم الجهة المزودة للخدمة ال(     ) نعم    (      ) 
 : ال      اسم الجهة المزودة للخدمة(     ) نعم   ) (      إرشاد اجتماعي لألطفال  -2
 اسم الجهة المزودة للخدمة  ال(     ) نعم    (      ) إرشاد نفسي لألطفال -3
 ال(    ) نعم    (      )  هل يتم تحويل بعض الحاالت إلى المؤسسات المعنية؟ -4
 .اذكري اسم هذه المؤسسات
 :حليالتواصل مع االهل والمجتمع الم: ثامناً
 ال(   )   نعم(   )   هل هناك مجلس أهالي في الروضة؟ -1
 : مع األهلطرق االتصال -2
 الطريقة نعم ال سنوياً/ معدل تكرار الزيارة شهرياً
 زيارة منزلية   
 اجتماعات في الروضة   
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 رحالت   
 حفالت   
 تدريب   
 اتصال هاتفي   
 ندوات تثقيفية   
 )اذكري(غير ذلك    
 
  أسباب لزيارة األهل للروضة؟ثالثةأهم ما  -3
 :مجاالت دعم األهالي لرياض األطفال
 ال(    ) نعم    (      )     مادي .1
 ال(    ) نعم    (      )     خدماتي .2
   )اذكريها( غير ذلك .3
 ما الصعوبات التي تواجهكم في التواصل مع األهل؟ -4
 ما مقترحاتكم لتطوير العمل مع األهل؟
  ال(    ) نعم    (      )  اون مع رياض األطفال األخرى؟ هل هناك تع-7
 ما مجاالت التعاون؟
 ال(    ) نعم    (      )   هل هناك تعاون مع المؤسسات المجتمعية؟- 8
 ما مجاالت التعاون؟
 العاملون في الروضة  : تاسعا
لتالي بالنسبة أكملي الجدول التالي مستخدمة المقياس ا( مؤهالت العاملون في الروضة  -1
 ):للمؤهل العلمي
   دبلوم متوسط  ) 3(  ثانوية عامة    ) 2( أقل من ثانوية عامة  يعني  ) 1( 
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عدد الدورات في مجال 
 رياض األطفال
مدة العمل في 
ض مجال ريا
 األطفال
 العامل المؤهل العلمي العمر
 المديرة      
 1مربية       
 2مربية       
 3مربية       
 4مربية       
 5مربية       
 6مربية       
 شيكل: (      ) متوسط راتب المديرة في الشهر
 شيكل: (      ) متوسط راتب المربية في الشهر
 ال(    )  أحيانا(     )  نعم (    ) يانا؟     هل تعمل المديرة كمربية أح-
 : احتياجات التدريب المستقبلي للعاملون في الروضة-3
 االحتياجات التدريبية للعاملين في الروضة
 
 : هياألهداف التي تسعى روضتكم الى تحقيقها :   عاشراً
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  تواجهينها في الروضة بشكل عام ؟ تحديات3أهم 
 تطوير األداء في الروضة؟ ما هي أهم احتياجاتك ل
 :أي مالحظات اضافية ترغبين بذكرها




 استبانة مربيات األطفال
 
 المحترمة ............................................... مربية األطفال: األخت الفاضلة 
 السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته،،،
 
لومات عن رياض األطفال في يسـرنا عـرض هـذه االستمارة عليكم بغرض جمع مع 
محافظـات غزة، والتي ستستخدم في إعداد دراسة تقدير االحتياجات لتحسين جودة تعليم رياض 
برجاء اإلجابة علي الفقرات بكل .  األطفـال فـي محافظات غزة والمشرفة عليها مؤسسة أنيرا 
مناسب،  مع مراعاة أمام اإلجابة المناسبة أو كتابة ما هو  ) √( موضـوعية ودقة بوضع إشارة 
 .بأن البيانات لن يطلع عليها أحد سوي القائمين علي المشروع
 
 :ما هو المؤهل العلمي الحاصلة عليه .1
 دبلوم متوسط  )     (  ثانوية عامة (   )   أقل من ثانوية عامة (    ) 
 شهادة في تخصص الطفولة المبكرة (   )    مؤهل جامعي أو أكثر    )  ( 
  الروضة من وجهة نظرك؟ ماهى أهداف .2
 :ما مدى رضاك عما يلي .3
ال ينطبق  البند راضية إلى حد ما غير راضية
  عملك فى الروضة    
 إدارة الروضة    
  عدد األطفال ضمن اشرافمك في الروضة    
 المنهاج المقدم في الروضة    
  المقدمة في الروضة خدماتال    
  في الروضةيةالتجهيزات والوسائل التربو    
  في الروضةمبني الروضة والمرافق    
 عدد ساعات العمل في الروضة    
 الراتب الشهري    
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 تعاون اإلدارة معك    
 النظرة اإلجتماعية لعمل المربية    
 المشاركة في أعمال التنظيف في الروضة    
 العالقة مع االهل    
 ةالمشاركة في اعداد الخطة السنوي    
 اختيار نوعية الكتب المقدمة لالطفال    
 
 :ما هي التحديات التي تواجهك كمربية .4
 : ما هي التحديات التي تواجه الروضة من وجهة نظرك .5







 األسلوب دائما أحيانا نادرا مطلقا
 المجموعة الصغيرة    
 المجموعة الكبيرة    
 )الدراما(ور والتمثيل لعب الد    
 المناقشة    
 الصور والرسومات    
 عمل ملصقات ومصمغات ومقصوصات    
 عمل مطويات مصورة    
 القصص المصورة    
 الجوالت والرحالت القصيرة    





 :أساليب أخرى اذكريها
 ما هي األساليب المستخدمة لتقييم أداء األطفال .7
 صة لتحسين أدائك فى الروضة؟ما هي احتياجاتك الخا .8
 :الدورات التدريبية التى حصلت عليها فى مجال رياض األطفال .9
 الرقم اسم الدورة مدة الدورة الجهة المنفذة للدورة
   1. 
   2. 
 :احتياجات التدريب المستقبلى .10
 
 # اسم الدورة أوافق أحيانا ال أوافق
 .1 التعامل مع األطفال   
 .2 وسائل التعليمية واأللعاباعداد واستخدام ال   
 .3 طرق التعلم والتعليم في الروضة   
 .4 )األهل، اإلدارة، المجتمع(مهارات التواصل    
 .5 حقوق الطفل وتطبيقاتها التربوية   
 .6 الصحة والتغذية للطفل   
 .7 الوقاية والسالمة في رياض األطفال   
 .8 ادارة وضبط الصف   
 




 ألموراستبانة أولياء ا
 
 ة/المحترم ........................................ ولي أمر طفل الروضة : ة/السيد
 السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته،،،
 
يسـرنا عـرض هـذه االستمارة عليكم بغرض جمع معلومات عن رياض األطفال في 
ودة تعليم رياض محافظـات غزة، والتي ستستخدم في إعداد دراسة تقدير االحتياجات لتحسين ج 
برجاء اإلجابة علي الفقرات بكل ،  األطفـال فـي محافظات غزة والمشرفة عليها مؤسسة أنيرا 
أمام اإلجابة المناسبة أو كتابة ما هو مناسب،  مع مراعاة  ) √( موضـوعية ودقة بوضع إشارة 
 .بأن البيانات لن يطلع عليها أحد سوي القائمين علي المشروع
 
 أب(     )  ام  (    ) ة للطفلما هي صلة القراب .1
   (        )فى الروضة؟ اآلن كم طفل من أطفالك .2
 :ما هي اهدافك من ارسال طفلك للروضة .3
 : أرى ان ابني استفاد وتقدم في الروضة في المجاالت التالية .4
 # المجال اوافق إلى حٍد ما ال اوافق
 .1 ...... )قراءة، كتابة، مفردات،( اللغوي    
 .2 ..... )العد، الجمع،( ي الحساب   
 .3 ..... )االنسان، الحيوان، النبات،( العلوم والبيئة    
 .4 ..... )حركات انتقالية ، ثبات،( الحركي   
 .5 ....)الرسم ، القص، اللصق، الطباعة، إلخ،( الفني    
 .6 ..... )قرآن،حديث، سيرة، قصص،( الديني    
 .7 .... ) .نشيد، مسرحية، تمثيل، ( الموسيقى    
 .8 ..)التعاون، المشاركة ، تقبل اآلخرين ،( االجتماعي   
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 .9 النفسي   
 :إذا كان هناك مجاالت أخرى، الرجاء ذكرها
 :ماهى أهم ثالث تحديات تواجهونها في هذه الروضة  .5
  ال (     )نعم   (     ) هل تبادر بزيارة طفلك في الروضة  .6
 :شطة الروضةفي حالة دعوتك للمشاركة في نشاط من ان .7
 ال ارغب بالمشاركة(      )  ارغب بالمشاركة(    ) 
 (      ) ما هي عدد الزيارات السنوية .8
 :اذكر اهم اسباب زيارتك للروضة .9
 ال(      )   نعم(      )  هل تتحدث مع طفلك عما يدور في الروضة   .10















 10أداء المربية  بطاقة مالحظة
 
 : المنطقة السكنية                :الروضة اسم 
 :عدد سنوات الخبرة فى رياض األطفال                : للمربية يالعلمالمؤهل 
 : مدة الزيارة    :تاريخ الزيارة 
 :موضوع النشاط             :مجال النشاط
 طفالً     ) (:  النشاط  )الصف(في عدد األطفال 
 
 الدرجة
 عالية متوسطة ضعيفة غير متوفر
 .م البند
 .1 .االهتمام بالتحضير الكتابي والعملي للنشاط    
مكتوبة في دفتر (أهداف النشاط واضحة للمربية     
 ).التحضير
2. 
 .3 .مناسبة الوسائل المستخدمة للنشاط وللهدف    
 .4 .مناسبة المدة الزمنية للنشاط    
 .5 .مناسبة النشاط لألطفال واستعداداتهم    
 .6 .االهتمام باجراءات التقويم المناسبة للنشاط    
 .7 .مساعدة األطفال على اختيار النشاط والمشاركة فيه    
 .8 .التمهيد والتهيئة قبل بدء النشاط مباشرة    
 .9 .التحدث مع األطفال بلغة ومخارج نطق سليمة    
ساعدة األطفال على استخدام كلمات التحية والشكر م    
 .واالعتذار واالستئذان
10. 
 .11 .استخدام التعزيز االيجابي والمديح الفعال    
كفاية األدوات واأللعاب والوسائل وتوفرها بين يدي     
 .األطفال
12. 
 .13 .الجلوس في مكان يمكن منه رؤية ومتابعة جميع األطفال    
                                                 
   يتم استخدامها من قبل الفريق االستشاري خالل الزيارات الميدانية للرياض   10
 




 عالية متوسطة ضعيفة غير متوفر
 .م البند
 .14 . األطفالينعاة الفروق الفردية بمرا    
 .15 .إشعار الطفل بالنجاح واإلنجاز مهما كان بسيطاً    
 .16 .مساعدة الطفل على حل مشكالته والقيام باألعمال بنفسه    
كثرة / الحركة الزائدة(مراعاة خصائص النمو للمرحلة مثل     
 ).األسئلة
17. 
 .18 .سائل وترتيبهااالهتمام بتنظيم المواد والو    
 .19 .تسجل مالحظات على سلوك األطفال ونشاطهم    
 .20 .النزول إلى مستوى األطفال الجسمي والعقلي أثناء النشاط    
مراعاة عوامل السالمة واآلمن في جميع مراحل النشاط     
 .وأدواته
21. 
مساعدة األطفال على إنهاء النشاط بصورة طبيعية غير     
 .ةمفاجئ
22. 
 :     مالحظات اخرى
 :    مالحظات المالحظ التربوية حول البنود التالية 
 البند المالحظات التربوية
 تنظيم بيئة الروضة 
 العروض الصفية 
 األلعاب الداخلية 
نوعيتها، مدى كفايتها لعدد األطفال ، سهولة وصول 
األطفال ، مدى تنوعها،مدى مالئمتها لحاجات طفل ما 
















 بطاقة تحليل الكتب
 :اسم الكتاب
 :موضوع الكتاب
 (   )أجنبي مترجم   (   )عربي   (   )محلي : إصدار الكتاب
 
 :شكل الكتاب
 البند جيد متوسط ضعيف
 
 اخراج الكناب بشكل عام   
 وضوح الكلمات في الكتاب   
 وضوح الصور وبروزها   
 االلوان زاهية   
 : الكتابعدد صفحات 
 (   ) صفحة 100أكبرمن  (   ) صفحة 100-50  (   )أقل من خمسين صفحة 
 :محتوى الكتاب
 :يركز الكتاب على االهداف التالية
 البند جيد متوسط ضعيف
 
 المعرفية   
 المهارية   
 االنفعالية   
 االجتماعية   
 
  مالحظات أخرى
 
 




 اقة تحليل الخطة السنويةبط







 : الخبرات اللغوية وتتضمن-1   
 . أنشطة االصغاء والتحدث-
 . أنشطة القراءة والكتابة-   
 : الخبرات والحسابية والرياضية وتتضمن-2   
 األساسـية لتكويـن مفاهـيم العدد، االستعداد، العالقات األساسية، العد واألرقام،  العملـيات -
 .والمفردات المساعدة
 : المواضيع الرياضية التي يحتويها منهج النشاط-
  القياس- المفاهيم العدية– التناظر األحادي – التسلسل – التصنيف -
 : الخبرات الحركية وتتضمن-3   
 . حركات االنتقال-
 . حركات الثبات واالتزان-
 . حركات التحكم والسيطرة-
 : الخبرات الفنية وتتضمن-4   
 . التشكيل بالمعاجين-
 . التمزيق والقص واللقص-
 . دهان األصابع-
 . التشكيل من الخردة-
 . الطباعة-
 : الخبرات الدينية-5   
 : الخبرات الموسيقية-6   
 . تعليم األناشيد-
 .سيقى التحرك مع المو-
 . استكشاف األصوات وتحديدها-
 . إنشاد األغاني-
 . العزف على اآلالت الموسيقية-
 : الخبرات االجتماعية وتتضمن-7   
 . االعتماد على النفس-
 . السالمة واألمن-
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 11بطاقة تحليل البرنامج اليومي للروضة 
 البرنامج اليوميمراحل :  أوًال
 
مالحظات تربوية حول كيفية تنفيذها  يتم تنفيذها
ــيذ  ــراءات التنف ــث إج ــن حي م
 األهداف،المحتوى و األنشطة 
اإلطار الزمني 
 لتنفيذ المرحلة





  استقبال األطفال-   
 
 
  حلقة الصباح-   
 
 
  الوجبة الغذائية-   
 
 
 دروس صفية-   
 
 
   لعب األركان-   
  اللعب الحر في الخارج-    
  حلقة آخر النهار-    
 
 .أهم التعليقات و المالحظات التربوية التي ظهرت في خطة البرنامج اليومي: ثانياً
 
 نقاط القوة نقاط الضعف
  
 االقتراحات المناسبة لتحسين أوجه القصور في خطة البرنامج اليومي  : ثالثاً
 ستنتاج الفريق االستشاري النهائي لبرنامج الروضة اليومي ا: رابعاًً
 
  
                                                 
ادا إلى البرامج اليومية الفعلية للرياض و التي يتم يتم استخدام البطاقة من قبل الفريق االستشاري استن: مالحظة  11
 جمعها من الميدان
 




 بطاقة المقابلة الفردية
   وزارة التربية والتعليم والعالي-مدير التعليم الخاص   :المتقابل
يقوم االستشاري بتوضيح الهدف من المقابلة و طرح المحاور المدونة أدناه  : إجـراءات التنفيذ 
 و طرح األسئلة المفتوحة وتدوين استجابات المتقابل في الختام يتم مراجعته من خالل المناقشة 
 مع المتقابل وتقديم الشكر
 المحاور األساسية للمقابلة 
 ما هي أهداف الروضة من وجهه نظر وزارة التربية والتعليم و كيف تري أولوية هذا  •
ي غزة ؟ وما طبيعة تلك مـا هي آلية متابعة الوزارة لما يدور في قطاع رياض األطفال ف  .1
المـتابعة؟ معدل تكرار أدوات المتابعة و من يقوم بها وكيف يتم أخذ التغذية الراجعة و ما 
 نوع القرارات التي تبنى عليها ؟  
من وجهة نظركم، ما هي أهم المعوقات التي تواجه تحسين وتطوير جودة التعليم في قطاع  .2
 رياض األطفال في غزة؟
  هي أهم احتياجات تحسين األداء في قطاع رياض األطفال في غزة؟ما، من وجهه نظركم .3
 كيف يمكن للوزارة أن تساهم في تحسين جودة التعليم المقدم في رياض األطفال في قطاع غزة ؟  .4
كيف تصف مستوى التنسيق بين الوزارة و المؤسسات غير الحكومية و الدولية العاملة في  .5
 هذا المجال؟ الرجاء ذكر أمثلة
 .ما هي اقتراحاتك لتحسين هذا التنسيق؟    و 




  الجهات المشاركة في المجموعة البؤرية
 




.2 وزارة األسرى/ كلية مجتمع العلوم المهنية 
.3  الخيريةعية دار الهدىجم
.4 مركز القطان للطفل
.5 وزارة الصحة 
.6 مديرة روضة
.7 جمعية الصالح اإلسالمية
.8 مدرسة شادية ابو غزالة





















 أسماء الكتب المتداولة في عينة الدراسة
 اإلصدار
 
 محلي غير محلي




 .1 انا العب واتعلم محمد كراز األرقام محلي -
 .2 تعلمانا العب وا محمد كراز حسابي لألطفال محلي -
 .3 انا العب واتعلم محمد كراز القراءة والكتابة محلي -
 .4 انا العب واتعلم محمد كراز الحروف العربية محلي -
 .5 انا العب واتعلم محمد كراز )األرقام(لغة انجليزية محلي -
 .6 انا العب واتعلم محمد كراز )1الحروف (لغة انجليزية محلي 
 .7 انا العب واتعلم محمد كراز )2وف الحر(لغة انجليزية محلي 
اتعلم العربية            محلي 
 )لكتاب األول(
 .8 براعم المنهل زينات الكرمي
اتعلم العربية            - أردني
 )الكتاب الثاني( 
 .9 براعم المنهل زينات الكرمي
اتعلم الرياضيات          - أردني
 )الكتاب األول( 
 .10 براعم المنهل رميزينات الك
اتعلم الرياضيات          - أردني
 )الكتاب الثاني( 
 .11 براعم المنهل زينات الكرمي
الخطوة األولي لتعلم  - أردني
 االنجليزية
 .12 براعم المنهل سمير مطير
العربية               محلي 
 )المستوى األول( 
 .13 سلسلة منصور إبراهيم جودة
العربية               محلي 
 )المستوى األول( 
 .14 سلسلة منصور إبراهيم جودة
الرياضيات             محلي 
 )المستوى األول( 
 .15 سلسلة منصور نعيم ابو غلوة
الرياضيات             محلي 
 )المستوى الثاني( 
 .16 سلسلة منصور نعيم ابو غلوة
 .17 سلسلة منصور نعمة منصور  الكتاب األول A ,B ,C محلي 
 .18 سلسلة منصور نعمة منصور  الكتاب الثاني A ,B ,C محلي 
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          نتائج تحليل بطاقة المالحظة لألنشطة التربوية التى تقوم بها المربيات
االنحراف 
 المعياري
المتوسط الحسابي الحد األعلى الحد األدنى  البيان العدد
 .االهتمام بالتحضير الكتابي والعملي للنشاط 8 00. 3.00 1.5000 92582.
 .مكتوبة في دفتر التحضير(أهداف النشاط واضحة للمربية  11 1.00 3.00 2.0000 44721.
 .مناسبة الوسائل المستخدمة للنشاط وللهدف 15 00. 2.00 1.3333 61721.
 .مناسبة المدة الزمنية للنشاط 14 1.00 3.00 1.8571 66299.
 .مناسبة النشاط لألطفال واستعداداتهم 14 1.00 3.00 1.6429 74495.
 .االهتمام بإجراءات التقويم المناسبة للنشاط 14 00. 3.00 1.1429 94926.
 .مساعدة األطفال على اختيار النشاط والمشاركة فيه 15 00. 3.00 9333. 88372.
 .التمهيد والتهيئة قبل بدء النشاط مباشرة 14 00. 2.00 1.3571 74495.
 .التحدث مع األطفال بلغة ومخارج نطق سليمة 13 1.00 3.00 2.6154 65044.
 .مساعدة األطفال على استخدام كلمات التحية والشكر واالعتذار واالستئذان 13 00. 3.00 1.4615 96742.
 .ز االيجابي والمديح الفعالاستخدام التعزي 14 1.00 3.00 2.1429 66299.
 .كفاية األدوات واأللعاب والوسائل وتوفرها لألطفال 14 00. 2.00 8571. 53452.
 .الجلوس في مكان يمكن منه رؤية ومتابعة جميع األطفال 14 1.00 3.00 2.5000 75955.
 .مراعاة الفروق الفردية بني األطفال 13 00. 3.00 1.2308 83205.
 .إشعار الطفل بالنجاح واإلنجاز مهما كان بسيطاً 15 00. 3.00 1.3333 81650.
 .مساعدة الطفل على حل مشكالته والقيام باألعمال بنفسه 14 00. 2.00 1.0714 82874.
 )الحركة الزائدة(مراعاة خصائص النمو للمرحلة مثل  15 00. 3.00 1.2667 88372.
 . المواد والوسائل وترتيبهااالهتمام بتنظيم 15 00. 3.00 1.2000 86189.
 .تسجل مالحظات على سلوك األطفال ونشاطهم 14 00. 1.00 3571. 49725.
 .النزول إلى مستوى األطفال الجسمي والعقلي أثناء النشاط 15 00. 3.00 1.4667 83381.
 .مراعاة عوامل السالمة في جميل مراحل النشاط وأدواته 13 00. 3.00 2.1538 98710.
 .مساعدة األطفال على إنهاء النشاط بصورة غير مفاجئة 13 00. 3.00 1.3077 85485.
 غير متوفر=0ضعيف، = 1 متوسط، -2عالية، = 3:           المقياس




  12جدول تحليل الخطة اليومية 
















قرآن، علوم،  (
قصة، فن ، نشيد، 
 )رسم
0 15 30 120   30 15 0 15 1. 
علوم،رياضة، ( 
 )قراءة، دين
0 15 45 90  
 




0 15 0 150 0 15 30 0 3. 




0 80 25 75 0 30 30 0 5. 
قصة، نشيد ، فن 
 ،مسرح
15 30 0 45 0 30 15 15 6. 
عربي، نشيد ، فن 
وتمثيل، دين 
،انجليزي، حساب ، 
 رياضة، ثقافة
0 15 0 150  60  15 0 0 7. 
عربي، حساب، 
 قصة،انجليزي
0 30 0 120 0 15 45 0 8. 
فن عربي، نشيد ، 
،دين،انجليزي، 
 حساب
0 15 0 180 0 15 0 30 9. 
                                                 
 الجدول يوضح النشاط والوقت المستنفذ لهذا النشاط بالدقائق 12
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عربي، نشيد ، فن 
،دين،انجليزي، 
 حساب
0 5 15 200 0 10 0 10 10. 
عربي، نشيد ، فن 
،دين،انجليزي، 
 حساب
0 30 0 150 0 15 0 0 11. 
عربي، نشيد ، فن 
،دين،انجليزي، 
 حساب
0 30 0 120 0 30 0 15 12. 
عربي، نشيد ، فن 
ي، ،دين،انجليز
 حساب




0 30 0 150 0 30 0 0 14. 
عربي، نشيد ، فن 
،انجليزي،حساب، 
 قص ولصق
0 15 0 170 0 15 0 15 15. 
عربي، نشيد ، فن 
،دين،انجليزي، 
 حساب
0 15 0 175 0 15 0 0 16. 
مفاهيم لغوية، نشيد 
، فن دين،انجليزي، 
 ،أعمال حساب
 ذاتية
0 15 0 150 0 15 30 0 17. 
 :مالحظات على التحليل
 بعض الرياض ليس لها خطط يومية وال اسبوعية •




 رياض األطفال بقطاع غزة دراسة تقويميه لجودة التعليم في 
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 نتائج المجموعة البؤرية
 : أهداف الروضة-: المحور األول 
 .سمياً عقلياً حركياً اجتماعياً وروحياًتنمية شخصية الطفل انفعالياً ج -1
 .إكساب الطفل مهارات تعليمية سلوكية حياتية قيم وأخالقيات -2
 : المعوقات والتحديات-:المحور الثاني 
 : المنهاج-1
 . أهداف الكتب غير واضحة وال تمثل البيئة الفلسطينية-
 . مفهوم التقويم غير واضح يعتمد االختبارات فقط-
 .م المنهاج في مجموعة من الكتب التي تركز على الجانب المعرفي تم حصر مفهو-
 . افتقار معظم الرياض إلى الوسائل التعليمية والمواد الالزمة إلعدادها-
 . تنوع وتعدد الكتب المستخدمة في رياض األطفال-
 .كبير جداً في الكتب) المعلومات( الحجم المعرفي -
 
 : المربيات-2
 .ي والمهاري ضعف التأهيل التربو-
 ). النظرة االجتماعية للمهنة- المرتبات-عدم وجود الرضى الوظيفي( ضعف االنتماء للمهنة -
 . وجود مربيات غير مؤهالت بشكل كافي في الطفولة المبكرة-
 . النظرة الدونية لمربية رياض األطفال اجتماعياً مادياً على الرغم من األهمية العظيمة بدورها-
 ).يحتجن للتأهيل(ت غير كاملة  خبرة المربيا-
 . تدني الراتب الشهري-
 
 : التواصل مع األهالي-3
 . قلة وعي األهالي ألهداف الروضة-
 . مديرات الرياض ال يملكن مهارة التواصل الجيد مع األهالي-
 نظرة األهالي للروضة كمكان يرتاح األهل فيه من الطفل كجانب ومن جانب آخر اعتبار -
 .يوازي المدرسةالروضة مكان 
 . ضعف العالقة بين األهالي والرياض-
 . الفجوة في التوقعات واألهداف-
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 : أساليب وطرق التعليم المتبعة-4
 . استخدام طرق تقليدية تعتمد على التلقين والحفظ والكتابة-
 . ضعف الموارد ووسائل التنشيط وقلة وسائل اإليضاح-
 .لجماعي اعتماد المربيات على أسلوب التعليم ا-
 عـدم وعي المربيات باألساليب التربوية الصحيحة التي تناسب المرحلة مثل العمل واللعب والتعلم من -
 .خالل نظام األركان والزوايا
 . ضعف استخدام طرق التعليم من خالل اللعب-
 : مقترحات التحسين-:المحور الثالث
 : المنهاج-1
 .ليات وأوراق العمل منظمة حسب شهور السنة إعداد دليل للمربية يتضمن األنشطة والفعا-
 . تركيز المنهاج على المهارات الحياتية ونشاط الطفل من خالل أركان التعلم داخل الصف وخارجه-
 . تنويع أدوات التقويم التي تقيس مختلف جوانب األمور في شخصية الطفل-
 . االهتمام بالتأليف والكتابة للطفل-
 : المربيات-2
 .امج تأهيل لمربيات رياض األطفال يركز على الخبرات العملية والمهارية للمربيات إيجاد برن-
 . إيجاد برنامج تدريبي أثناء المهنة للمربيات التي ليس لديهن تخصص-
 .  على الصعيد الرسمي تفعيل التشريعات والقوانين التي تنظم العمل في رياض األطفال-
 : التواصل مع األهالي-3
 .ملين في رياض األطفال على فن التعامل مع أولياء األمور وجذبهم للروضة تدريب العا-
 . تدريب األهالي على المشاركة في أنشطة وفعاليات الروضة والتعامل مع األطفال-
 . تدريب مشترك للعاملين في الرياض واألهالي معاً-
 : األساليب والوسائل المستخدمة-4
 )يتطلب وسائل خاصة ولوازم(ياض األطفال من خالل الزوايا  تعزيز استخدام التعلم النشط في ر-
وكذلك تدريبهن على توظيف ) إقناع األهل ( تدريـب المربـيات على استخدام نظام الزوايا والدفاع عنه -
 .المواد البيئية المتاحة في تحضير وسائل وأنشطة لألطفال
 . مراعاة الفروق الفردية-
 .ية والخارجية وتوظيفها بفاعلية توفير األدوات واأللعاب الداخل-
 ...) التساؤل الخ-عن طريق االكتشاف ( التركيز على كون الطفل هو محور عملية التعلم -
 
